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Resumen
(ODXWRUGHODUWtFXORDQDOL]yODFRQ¿JXUDFLyQSROtWLFDTXHHQFXDGUyDORVFRPLFLRVHVWDWDOHV
SDUDODHOHFFLyQGHJREHUQDGRUHQHOHVWDGRGH%DMD&DOLIRUQLDHQHODxRSDUDYDORUDUORV
HIHFWRVSROtWLFRVGHODFXHUGRVRVWHQLGRDQLYHOIHGHUDOHQWUHHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDVX
SDUWLGR\ORVSULQFLSDOHVSDUWLGRVGHRSRVLFLyQHOPacto por México (PMVREUHORVDFWRUHVGH
ODFRRUGLQDFLyQHOHFWRUDO3DUDHOORUHYLVyHOFRPSRUWDPLHQWRHOHFWRUDOHVWDWDODJUHJDGRDVt
FRPRHOSURFHVRSROtWLFRHOHFWRUDOGH
Palabras clave:%DMD&DOLIRUQLDSDUWLGRVSROtWLFRV3DFWRSRU0p[LFRGLVFLSOLQDSDUWLGLVWD
FRPSRUWDPLHQWRHOHFWRUDO
Abstract
7KHSXUSRVHRIWKHDUWLFOHLVWRHYDOXDWHWKHSROLWLFDOFRQ¿JXUDWLRQRIWKHHOHFWLRQVRFFXUUHGWRUHQHZ
WKHJRYHUQRUSRVWLQ%DMD&DOLIRUQLDRQDQGWRLGHQWLI\WKHSROLWLFDOHIIHFWVRIWKHQDWLRQDO
SROLWLFDOSDFWKHOGEHWZHHQWKH3UHVLGHQWWKHSDUW\RQWKHJRYHUQPHQWDQGWKHPDLQRSSRVLWLRQ
SDUWLHVFDOOHG³3DFWIRU0H[LFR ´RYHUWKHPDLQDFWRUVLQWKHHOHFWRUDOFRRUGLQDWLRQ+HUHZHUH
REVHUYHGWKHHOHFWRUDOEHKDYLRUDWVWDWHOHYHODQGDOVRWKHUHYLVLWHGHOHFWRUDOSURFHVVRI
Keywords:%DMD&DOLIRUQLDSROLWLFDOSDUWLHV3DFWIRU0H[LFRSDUW\GLVFLSOLQHHOHFWRUDOEHKDYLRU
1. Introducción 
EOREMHWLYRGHOGRFXPHQWRFRQVLVWLyHQUHYLVDUODFRQ¿JXUDFLyQSROtWLFDEDMRODTXHVHOOHYDURQDFDERORVFRPLFLRVHVWDWDOHVSDUDJREHUQDGRUen el estado de Baja California (BCHQHODxR\FRQHOORHYDOXDU
ORVHIHFWRVSROtWLFRVTXHHMHUFLyVREUHORVDFWRUHVGHODFRRUGLQDFLyQHOHF-
WRUDOHODFXHUGRSROtWLFRVRVWHQLGRDQLYHOIHGHUDOHQWUHHO3UHVLGHQWHGHOD
  Recibido:GHPDU]RGHAceptado:GHDJRVWRGH
 *'RFWRUHQ,QYHVWLJDFLyQHQ&LHQFLDV6RFLDOHVFRQPHQFLyQHQ&LHQFLD3ROtWLFDSRUOD
)DFXOWDG/DWLQRDPHULFDQDGH&LHQFLDV6RFLDOHVVHGHDFDGpPLFDGH0p[LFR3RVGRFWRUDQWH
DGVFULWRDO3URJUDPDGH3RVJUDGRHQ&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVGHODUNAM3URIHVRUGH
7LHPSR&RPSOHWRDGVFULWRDO&HQWURGH(VWXGLRV3ROtWLFRVGHOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV3ROtWL-
FDV\6RFLDOHVUNAM/tQHDVGHLQYHVWLJDFLyQSDUWLGRV\VLVWHPDVGHSDUWLGRVVHOHFFLyQGH
FDQGLGDWRVSDUWLGLVWDVHOHFFLRQHV\FRPSRUWDPLHQWRHOHFWRUDODQLYHOVXEQDFLRQDOHQ0p[LFR
&RUUHRHOHFWUyQLFRJXVWDYRPW]Y#JPDLOFRP
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5HS~EOLFDVXSDUWLGR\ORVSULQFLSDOHVSDUWLGRVGHRSRVLFLyQDJUXSDGRVHQ
HOGHQRPLQDGRPacto por México (PM).
/RVFRPLFLRVHVWDWDOHVGHODHQWLGDGOODPDURQODDWHQFLyQGHELGRDTXH
IXHHO~QLFROXJDUHQTXHVHUHQRYDURQODWRWDOLGDGGHORVFDUJRVHOHFWLYRV
JREHUQDGRUGLSXWDGRVORFDOHV\FLQFRSUHVLGHQFLDVPXQLFLSDOHV(OLQWH-
UpVSROtWLFRVREUHODVHOHFFLRQHVHQBCHVWXYRHQPDUFDGRSRUGRVOyJLFDV
SROtWLFDVXQDQDFLRQDO\RWUDORFDOTXHFRQVWDQWHPHQWHSUHVLRQDURQVREUH
HOFRPSRUWDPLHQWRGHORVDFWRUHVHQODDUHQDHOHFWRUDOHVWDWDO(O3DUWLGR
Acción Nacional (PANVHHQFRQWUDEDDOIUHQWHGHOJRELHUQRHVWDWDOGHVGHHO
DxRGH\DKRUDHQIUHQWDEDODSUHVLyQGHOSULtVPREDMDFDOLIRUQLDQRTXH
YHQtDUHJLVWUDQGRXQFUHFLPLHQWRHQODVSUHIHUHQFLDVGHOHOHFWRUDGR7UDVOD
GHUURWDHOHFWRUDOTXHVXIULyHOPANHQORVFRPLFLRVSUHVLGHQFLDOHVGH
ODHQWLGDGEDMDFDOLIRUQLDQDOHVLJQL¿FDEDDHVWHSDUWLGRXQWHUULWRULRIXQGD-
PHQWDOSDUDGHIHQGHU\DVtHQFLHUWDPHGLGDSRQHUXQIUHQRDORVSUREOHPDV
HOHFWRUDOHVTXHYHQtDQUHJLVWUDQGR(QHOSODQRQDFLRQDOOD3UHVLGHQFLDGHOD
5HS~EOLFDHQFDEH]DGDSRUHOSULtVWD(QULTXH3HxD1LHWREPN\DSR\DGDSRU
VXSDUWLGRHO3DUWLGR5HYROXFLRQDULR,QVWLWXFLRQDO>PRI@LPSXOVyXQDFXHUGR
OHJLVODWLYRFRQODVSULQFLSDOHVIXHU]DVGHODRSRVLFLyQPAN\HO3DUWLGRGHOD
5HYROXFLyQ'HPRFUiWLFDPRDFRQHO¿QGHORJUDUODYLDELOLGDG\DSUREDFLyQ
GH VX DJHQGDGH UHIRUPDVHVWUXFWXUDOHV GHQRPLQDGRPacto por México 
(PM/D3UHVLGHQFLDEXVFyUHGXFLUHOJUDGRGHFRQÀLFWLYLGDG\FRQIURQWDFLyQ
SROtWLFDFRQODRSRVLFLyQHQDUDVGHDVHJXUDUODVPD\RUtDVOHJLVODWLYDVTXH
OHSHUPLWLHUDQPRGL¿FDFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHVSHUR ODDUHQDHOHFWRUDOGH
OHVLJQL¿FyXQUHWRDODHVWDELOLGDGGHGLFKRDFXHUGR\HQODPHGLGD 
GHORSRVLEOHEPNWUDWyGHLQÀXLU\FRQWURODUDODVIXHU]DVORFDOHVGHVXSDUWL-
GRFRQHO¿QGHFRQWLQXDUFRQHODYDQFHGHVXDJHQGDSROtWLFDQDFLRQDO'H
PDQHUDTXHHQORVFRPLFLRVHVWDWDOHVGHBCVHREVHUYDURQODVWHQVLRQHV\
SUHVLRQHVFRQWUDSXHVWDVHQWUHORVIDFWRUHVSROtWLFRVQDFLRQDOHVIUHQWHDORV
DFWRUHVSROtWLFRVFRQLQWHUHVHVORFDOHV
7UDVODUHDOL]DFLyQGHXQRVFRPLFLRVHVWDWDOHVFRPSHWLWLYRVHQORVTXH
UHVXOWyWULXQIDQWHHOFDQGLGDWRSDQLVWD(QULTXH9HJDGHOD0DGULGVHSXGR
LGHQWL¿FDUTXHHOFRPSRUWDPLHQWRGHOHOHFWRUDGREDMDFDOLIRUQLDQRQRVXIULy
DOWHUDFLRQHV LPSRUWDQWHV(VWRSHUPLWLyHVWDEOHFHUTXHHOPMQRWXYRXQD
LQÀXHQFLDFODUDVREUHHOFRPSRUWDPLHQWRGHOHOHFWRUDGRVLQHPEDUJRpVWH
VtVHKL]RSUHVHQWHHQWUHORVDFWRUHVSDUWLGLVWDVORFDOHV3DUWLFXODUPHQWHHQ
ODPDQHUDHQTXHVHLQWHJUyODFRDOLFLyQHOHFWRUDOHQWUHHOPAN\HOPRD, con 
XQDSDUWLFLSDFLyQLPSRUWDQWHGHORVGLULJHQWHVQDFLRQDOHVGHGLFKRVSDUWLGRV
GXUDQWHODFDPSDxDHOHFWRUDODVtFRPRHQODVDFWLWXGHVGHOFDQGLGDWRGHOPRI 
DODJXEHUQDWXUDHOVHQDGRU)HUQDQGR&DVWUR7UHQWLTXHGHFLGLyDFHSWDUHO
UHVXOWDGR¿QDOVLQJUDQGHVDVSDYLHQWRVDXQFXDQGRVHUHJLVWUDURQDOJXQDV
LUUHJXODULGDGHVSRVWHOHFWRUDOHVODVFXDOHVQROOHJyDLPSXJQDU
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3DUDDYDQ]DUHQHODQiOLVLVGHORVFRPLFLRVEDMDFDOLIRUQLDQRVGH
HOGRFXPHQWRVHLQWHJUySRUWUHVJUDQGHVDSDUWDGRVHQHOSULPHURVHSUH-
VHQWDURQDORVDFWRUHVSULQFLSDOHVGHODFRRUGLQDFLyQHOHFWRUDOFRQHO¿QGH
HVWDEOHFHUODPDQHUDHQTXHpVWRVVHKDFHQSUHVHQWHVHQODFRPSHWHQFLD
HOHFWRUDO3RVWHULRUPHQWHVHUHYLVyHOFRPSRUWDPLHQWRHOHFWRUDOGHOYRWDQWH
EDMDFDOLIRUQLDQRHQORVFRPLFLRVDQLYHOHVWDWDO3DUDHOORVHUHWRPDURQORV
GDWRVGHORVUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHVSDUDORVFDUJRVORFDOHVDJUHJDGRVDQLYHO
HVWDWDODGHPiVGHTXHVHFDOFXODURQDOJXQRVLQGLFDGRUHVEiVLFRVSDUDFDUDF-
WHUL]DUDOVLVWHPDGHSDUWLGRVORFDOFRPRODIUDJPHQWDFLyQGHOYRWRHOQ~PHUR
HIHFWLYRGHSDUWLGRVHOQLYHOGHFRPSHWLWLYLGDG\ODYRODWLOLGDG&RQpVWRVVH
EXVFyLGHQWL¿FDUVLHOPMSXGRHMHUFHUDOJ~QHIHFWRVREUHHOFRPSRUWDPLHQWR
GHOHOHFWRUDGREDMDFDOLIRUQLDQRHQ(QHOWHUFHUDSDUWDGRVHUHYLVDURQ
DOJXQRVHOHPHQWRV UHOHYDQWHVGHO SURFHVRHOHFWRUDO UHIHULGR ORVSDUWLGRV
\ ODVFRDOLFLRQHVSUHVHQWDGDV ORVFDQGLGDWRVQRPLQDGRV\ ODPDQHUDHQ 
TXH IXHURQSRVWXODGRV VXV SURSXHVWDV \ HO GHVDUUROOR GH ODV FDPSDxDV
HOHFWRUDOHVODVPHGLFLRQHVVREUHSUHIHUHQFLDVGHYRWRVORVSUREOHPDVSRVW
HOHFWRUDOHV\ODVDFWLWXGHVGHORVFDQGLGDWRVWUDVORVUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHV
$SDUWLU GHGLFKRVHOHPHQWRV WDPELpQ VHEXVFyHVWDEOHFHU ODVPDQHUDV
QLYHOHV\DFWRUHVVREUH ORVTXH LQÀX\yHOPM)LQDOPHQWHVHSUHVHQWDURQ
ODVFRQFOXVLRQHVGHOGRFXPHQWRHQODVTXHVHUHVDOWyODLPSRUWDQFLDGHOD
GLVFLSOLQDSDUWLGLVWD\HOSHVRGHODHVWUXFWXUDQDFLRQDOGHVXVRUJDQL]DFLRQHV
VREUHODSROtWLFDORFDO'HPDQHUDTXHHOPMLQÀX\yHQPD\RUPHGLGDVREUH
ODF~SXODSDUWLGLVWDUHVSHFWRGHOHOHFWRUDGRPLVPR
2. Los actores de la coordinación electoral
/DFRRUGLQDFLyQHOHFWRUDOHVXQIDFWRUGHJUDQLPSRUWDQFLDSDUDHOIXQFLRQD-
PLHQWRGHODGHPRFUDFLD\DFW~DVREUHGLVWLQWRVDFWRUHVGXUDQWHHOSURFHVR
HOHFWRUDO/DFRRUGLQDFLyQSHUPLWHDJUHJDUHLQWHJUDUSUHIHUHQFLDVHQXQDV
FXDQWDVRSFLRQHVTXHVHUiQYRWDGDV\GHHVDPDQHUDJHQHUDUPD\RUtDV
GHFLVRUDV\ UHODWLYDPHQWHHVWDEOHV ORTXHD\XGDD UHVROYHUD VXYH]HO
SUREOHPDGHODVPD\RUtDVFtFOLFDV6KHSVOHS
/D FRRUGLQDFLyQ HOHFWRUDO LPSOLFD ODPH]FOD GH LQWHUHVHV FRPXQHV \
RSXHVWRVSRVLELOLGDGGHp[LWRRIUDFDVR\ODUDSLGH]FRQTXHFDPELDQODV
LQWHQFLRQHVGHYRWRFXDQGRODFRRUGLQDFLyQIUDFDVD&R[S/D
FRRUGLQDFLyQHOHFWRUDOIDFLOLWDODFRQFHQWUDFLyQGHYRWRVHQXQDVFXDQWDVRS-
FLRQHVGLVSRQLEOHVDXQFXDQGRHVWRLPSOLFDXQGLItFLOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQ
GHXQDGLYHUVLGDGGHLQWHUHVHV\SUHIHUHQFLDVPRWLYDFLRQHV\H[SHFWDWLYDVGH 
distintos actores en torno a una decisión.
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'HDFXHUGRFRQ&R[SXQDEXHQDFRRUGLQDFLyQHOHFWRUDOUHGXFH
HOQ~PHURGHFRPSHWLGRUHVHOHFWRUDOHV\SHUPLWHODFRQFHQWUDFLyQGHYRWRV
HQWRUQRDORVGRVSULQFLSDOHVFRPSHWLGRUHV$VLPLVPRORVUHVXOWDGRVGHOD
FRRUGLQDFLyQSXHGHQVHUIUXFWtIHURVTXHEHQH¿FLDDDOJXQRVMXJDGRUHVPiV
TXHDRWURVDVtFRPRIDOOLGRVTXHQREHQH¿FLDDQDGLH&R[S
(QJUDQPHGLGDORVUHVXOWDGRVTXHSURGXFHODFRRUGLQDFLyQHOHFWRUDOHVWiQ
YLQFXODGRVDODPDQHUDHQTXHVHUHVXHOYHXQRGHORVSUREOHPDVEiVLFRVGH
ORV³MXHJRV´GHFRRUGLQDFLyQODGH¿QLFLyQGHODRSFLyQTXHHQFDEH]DUiOD
DFFLyQFROHFWLYD1$ODYH]ODFRRUGLQDFLyQSXHGHRFXUULUHQPRPHQWRVGLVWLQ-
WRV\DVHDGHPDQHUDSUHYLDDODVHOHFFLRQHVRDOPRPHQWRGHODHQWUDGD\
GH¿QLFLyQGHORVFRPSHWLGRUHVHQHOPRPHQWRPLVPRGHOYRWRHQODPDQHUD
HQTXHHOHOHFWRUDGRFRQFHQWUD\GLIXPLQDVXDSR\RHQWUHORVFDQGLGDWRVR
SRVWHULRUDODVHOHFFLRQHVPLVPDVXQDYH]TXHKDOOHJDGRHOPRPHQWRGHOD
IRUPDFLyQGHOJRELHUQRHOHJLGR\HQODGHFLVLyQGHODVSROtWLFDVTXHLPSXOVDUi
/DLPSRUWDQFLDGHOPRPHQWRGHGH¿QLFLyQGHODFRRUGLQDFLyQHVUHOHYDQWH
SXHVJHQHUDUiHIHFWRVSROtWLFRVSRWHQFLDOPHQWHVLJQL¿FDWLYRV(QWRGRFDVR
ORVGRVSULPHURVPRPHQWRVDTXHOSUHYLRDODHOHFFLRQHV\HQHOPRPHQWRPLV-
PRGHODYRWDFLyQWLHQHQLPSDFWRVVREUHHOFRPSRUWDPLHQWRGHOHOHFWRUDGR\
VRQDIHFWDGRVSRUODSROtWLFDSUHYLDDODHQWUDGD&R[SPLHQWUDV
TXHHQHO~OWLPRUHIHULGRODFRRUGLQDFLyQRFXUUHGHVSXpVGHODVHOHFFLRQHV
\QRSXHGHLQÀXLUHQODSUREDELOLGDGGHXQDYLFWRULDHOHFWRUDO0pQGH]GH+
SVLQRTXHLPSDFWDHQODLQWHJUDFLyQGHOQXHYRJRELHUQRHQOD
FRDOLFLyQGHJRELHUQR\RHQODVSROtWLFDVS~EOLFDVDOOHYDUDFDER
Las alianzas electorales2VRQXQPHFDQLVPRGHFRRUGLQDFLyQHOHFWRUDOGH
JUDQLPSRUWDQFLDTXHRFXUUHHQHOPRPHQWRSUHYLRDODVHOHFFLRQHV\TXH
HVWiVXMHWRDODSROtWLFDSUHYLDDODHQWUDGDSXHVD\XGDDUHGXFLU\OLPLWDUHO
Q~PHURGHFRPSHWLGRUHVLPSXOVDGRVSRUORVSDUWLGRVDVtFRPRODVRSFLR-
QHVGLVSRQLEOHVSDUDHOHOHFWRUDGRDIHFWDQGRORVUHVXOWDGRVSRVLEOHVGHOD
YRWDFLyQ'HPDQHUDTXHXQDFRDOLFLyQSUHHOHFWRUDOVHFRQIRUPDHQWUHYDULRV
DFWRUHV\SDUWLGRVSROtWLFRVSDUDFRPSHWLUSRU ODREWHQFLyQGHYRWRVTXH
 1&R[SODQWHDTXHODFRRUGLQDFLyQGHORVDFWRUHVLQPHUVRVHQHOHVFHQDULRHOHFWRUDOSXHGH
VHUHQWHQGLGDFRPRXQPRGHORRULJLQDGRHQHOEDJDMHGHOD7HRUtDGH-XHJRVSDUWLFXODUPHQWHD
SDUWLUGHOGHQRPLQDGR³EDWDOODGHORVVH[RV ´TXHUHFRQRFHTXH³ORVMXJDGRUHVSUHIHULUtDQFRRUGL-
QDUVXVDFFLRQHVHQDOJXQDGHODVGRVRPiVSRVLELOLGDGHV´ SHURHVWiQVRPHWLGRVDXQGLOHPD
IXQGDPHQWDO³QRHVWiQGHDFXHUGRHQFXiOGHHVDVSRVLELOLGDGHVGHEHUiVHUOD~QLFDDOWHUQDWLYD
TXHOHVSHUPLWLHUDFRRUGLQDUVH´&R[S
 26LJXLHQGRD0pQGH]SHVIDFWLEOHXVDUGHPDQHUDLQGLVWLQWDORVWpUPLQRVGH
DOLDQ]DVHOHFWRUDOHVFRDOLFLRQHVHOHFWRUDOHV\FRDOLFLRQHVSUHHOHFWRUDOHV5HFRQRFHTXH³HVWH
~OWLPRHVHOPiVXWLOL]DGRHQODOLWHUDWXUDFRPSDUDGDVREUHFRDOLFLRQHV6HXVDQLQGLVWLQWDPHQWH
HQODPHGLGDHQTXHORVWUHVWpUPLQRVFXPSOHQGRVFRQGLFLRQHVUHOHYDQWHVSULPHURKDFHQ
UHIHUHQFLDDODFRRUGLQDFLyQHVWUDWpJLFDHQWUHSDUWLGRVDQWHVGHODVHOHFFLRQHV\VHJXQGR
DSHODQDOSURSyVLWRGHORVSDUWLGRVGHQRFRPSHWLUVRORV ´
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VHDJUXSDQGHWUiVGHXQFDQGLGDWRFRPSHWLGRU\HQHOIRQGRDGROHFHQGH 
GLFKRSUREOHPDEiVLFRGH ORV MXHJRVGH FRRUGLQDFLyQHQ OD FRQVHFXFLyQ 
GHOPHMRUDPLHQWRGHVXVSUREDELOLGDGHVGHWULXQIRHOHFWRUDO
&HQWUDQGR ODDWHQFLyQHQ ODFRRUGLQDFLyQTXH LPSDFWDVREUH ORVSRVL-
EOHVUHVXOWDGRVGHODVHOHFFLRQHVUHIHULGRDOPRPHQWRSUHYLRDODHQWUDGD
GHFRPSHWLGRUHVGLVSRQLEOHVDOHOHFWRUDGRVHSXHGHQXELFDUGRVWLSRVGH
DJHQWHVUHOHYDQWHVHQFDUJDGRVGHOOHYDUDFDERGLFKDFRRUGLQDFLyQHOHFWRUDO
HOHOHFWRUDGR\ODpOLWHSROtWLFD(QHOFDVRGHOSULPHURVHKDFHSUHVHQWHDO
PRPHQWRGHODYRWDFLyQPLVPDDWUDYpVGHO³YRWRHVWUDWpJLFR ´3PHGLDQWH 
HOTXHHOHOHFWRUPLVPRFRRUGLQDGHPDQHUDLQIRUPDOVXDSR\RKDFLDDOJXQRGH
ORVFRPSHWLGRUHVHQGHWULPHQWRGHRWUDVRSFLRQHVGLVSRQLEOHV\DVHDFRPR
XQDPDQHUDGHFRUUHJLUODPDODRQXODFRRUGLQDFLyQSUHYLDGHODpOLWHSROtWLFD
(QHOVHJXQGRFDVRGRQGHODpOLWHVHFRQYLHUWHHQHOSULQFLSDODJHQWHGH
ODFRRUGLQDFLyQVRQODVDOLDQ]DVHOHFWRUDOHVORVIHQyPHQRVTXHSHUPLWHQ
REVHUYDUODPDQHUDHQTXHHVWRVDFWRUHVDGTXLHUHQUHOHYDQFLDHQHOSURFH-
VRHOHFWRUDO$GHPiVHVHQGLFKRPRPHQWRSUHYLRGRQGHODUHGXFFLyQVH
FRQYLHUWHHQSDUWHGHXQSURFHVRGRQGHODSROtWLFDSUHYLDDODHQWUDGDHVXQ
IDFWRUGHJUDQUHOHYDQFLDSDUDGH¿QLUDORVFDQGLGDWRVTXHVHSUHVHQWDUiQ
DQWHHOHOHFWRUDGR(QJUDQPHGLGDKR\HQGtDGLFKDpOLWHSROtWLFDHQFDUJDGD
GH ODFRRUGLQDFLyQSUHHOHFWRUDOVHFRQFHQWUDHQ WRUQRD ORVGLULJHQWHVGH
ORVSDUWLGRVSROtWLFRVSULQFLSDOHVDFWRUHVGHODVRUJDQL]DFLRQHVTXHVHKDQ
UHVHUYDGRSDUDVtODHQWUDGDDOHVFHQDULRHOHFWRUDO3DQHELDQFR
(QWpUPLQRVJHQHUDOHVVHSXHGHQHQFRQWUDUGRVWLSRVEiVLFRVGHFRRU-
GLQDFLyQHOHFWRUDOHQIXQFLyQGHVXVHIHFWRVVREUHHOFRPSRUWDPLHQWRGHO
YRWDQWHiODFRRUGLQDFLyQSXHGHVHUH[LWRVDORTXHLPSOLFDODSUHVHQFLDGH
XQHIHFWR³UHGXFWRU´HQODVHOHFFLRQHVR iiIDOOLGDFXDQGRVHREVHUYDXQ
HIHFWRGLVWULEXWLYRGHORVYRWRV&R[SS
/DFRRUGLQDFLyQH[LWRVDLPSOLFDTXHVHORJUyUHVROYHUHOSUREOHPDGHIRQGR
GHODDFFLyQFROHFWLYDGHHVWHWLSRODGH¿QLFLyQGHO³SXQWRIRFDO 4´GHWUiVGHO
FXDOVHFRQFHQWUDUiQORVDSR\RVGHORVDFWRUHVLPSOLFDGRVHQODVHOHFFLRQHV
 3$SDUWLUGHODFDUDFWHUL]DFLyQGHO³YRWRHVWUDWpJLFR ´VHFRQVLGHUDTXHHOHOHFWRUHVXQ
LQGLYLGXRUDFLRQDOFDSD]GHRUGHQDUVXVSUHIHUHQFLDV\WDPELpQLQWHUHVDGRHQKDFHUYDOHUVX
YRWRRQRGHVSHUGLFLDUVXDSR\RHQWUHODVRSFLRQHVSUHVHQWHVHQODRIHUWDSROtWLFRHOHFWRUDO
3DUDKDFHUYDOHUVXYRWR³ORVHOHFWRUHVSXHGHQDEDQGRQDUDORVSDUWLGRVFRQPHQRVSRVLEL-
OLGDGHVDXQFXDQGRpVWRVVHXELTXHQPX\FHUFDQRVDVXVSUHIHUHQFLDVLGHDOHV\YRWDUSRU
DTXpOFRQSUREDELOLGDGHVUHDOHVGHJDQDUOHMDQRVDVXSXQWRLGHDOSHURD~QGHQWURGHVX
FtUFXORGHSUHIHUHQFLDV´5H\QRVRS
 4'HDFXHUGRFRQ5H\QRVR³HQODWHRUtDGHMXHJRVXQSXQWRIRFDOHVXQD³VROXFLyQ´TXH
HPHUJHFRQSURPLQHQFLDUHVSHFWRGHODVGHPiVVROXFLRQHV(OFRQFHSWRGH³SXQWRIRFDO´KD
VLGR LQWURGXFLGRSRU6FKHOOLQJSS$TXtSRUSXQWR IRFDOGHEHHQWHQGHUVHDO
FDQGLGDWRTXHORVHOHFWRUHVSHUFLEHQFRQPiVSRVLELOLGDGHVGHJDQDUGDGDODLQIRUPDFLyQGH
ODTXHGLVSRQHQ´5H\QRVRS
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(VWRWUDHUiFRPRFRQVHFXHQFLDXQLPSDFWRGLUHFWRHQODRIHUWDHOHFWRUDOSDU-
WLFXODUPHQWHUHGXFLHQGRHOQ~PHURGHFRQWHQGLHQWHVHQODOL]DHOHFWRUDOQR 
QHFHVDULDPHQWHUHIHULGRDODFDQWLGDGGHSDUWLGRVSDUWLFLSDQWHVGDQGRSDVRD
ODFRQFHQWUDFLyQGHOYRWRHQWRUQRDORVFRPSHWLGRUHVXELFDGRVFRPRSXQWRV
IRFDOHV$VtH[LVWHXQDFRRUGLQDFLyQH[LWRVDFXDQGRORVSDUWLGRVFRQVLJXHQ
SRQHUVHGHDFXHUGRUHVSHFWRDTXpFDQGLGDWRDSR\DU\DOLDUVHSDUDREWHQHU
XQPHMRUUHVXOWDGR5H\QRVRSDODYH]TXHVHEHQH¿FLDDDOJX-
QRVMXJDGRUHVPiVTXHDRWURV&R[S5H\QRVRS'H
PDQHUDTXHODFRRUGLQDFLyQH[LWRVDDQLYHOGHODpOLWHRFXUUHFXDQGRORV
SDUWLGRVORJUDQHVWDEOHFHUXQDDOLDQ]DHOHFWRUDODVtFRPRHQODGH¿QLFLyQ
GHVXFDQGLGDWR\ODPDQHUDHQTXHGLVWULEXLUiQORVFRVWRV\EHQH¿FLRVGH
GLFKDUHXQLyQ(QFDPELRODFRRUGLQDFLyQIDOOLGDRFXUUHFXDQGRQRVHORJUy
UHVROYHUHOSUREOHPDEiVLFRGHPDQHUDTXHQRVHUHGXMRODRIHUWDHOHFWRUDO
\DVXYH]HOHOHFWRUDGRQRVHFRPSRUWyGHPDQHUDHVWUDWpJLFDGDQGRSDVR
DXQDGLVSHUVLyQGHOYRWRHQWUHXQDDPSOLDYDULHGDGGHRSFLRQHVSDUWLGLVWDV
(VWRDO¿QDOQREHQH¿FLDDQDGLH&R[S
&RQHVWRVHOHPHQWRVVHEXVFDUHYLVDUSDUWLFXODUPHQWHHOFRPSRUWDPLHQ-
WRGHODVpOLWHVSDUWLGLVWDVGHOPRI\PANTXHVHKLFLHURQSUHVHQWHVGXUDQWH
HOSURFHVRHOHFWRUDOSDUDUHQRYDU ODJXEHUQDWXUDHQ%DMD&DOLIRUQLDHQHO
DxR(QHOODV VH FRQWUDVWD OD FRRUGLQDFLyQHOHFWRUDO H[LVWHQWHHQWUH 
HOHOHFWRUDGRTXHPDQWLHQHFDUDFWHUtVWLFDVHVWDEOHVIUHQWHDODFRRUGLQDFLyQ
DQLYHOGHODpOLWHSDUWLFXODUPHQWHKDFLDHO¿QDOGHOSURFHVRHOHFWRUDOHQGRQGH
ODGLVFLSOLQDSDUWLGLVWDVHIRUWDOHFLyDVHJXUDQGRHOp[LWRGHODFRRUGLQDFLyQ
electoral
3. Estabilidad en el comportamiento del electorado 
bajacaliforniano
/RVUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHVGHVLJXHQUHÀHMDQGRODHVWDELOLGDGGHOUHDOL-
QHDPLHQWRGHOHOHFWRUDGREDMDFDOLIRUQLDQRTXHVHLQVWDXUyHQODHQWLGDGGHVGH
¿QDOHVGHODGpFDGDGHORVDxRVRFKHQWD7UDVUHYLVDUHOFRPSRUWDPLHQWR
GHOHOHFWRUDGRHQODVHOHFFLRQHVHVWDWDOHVGHODV~OWLPDVWUHVGpFDGDVVH
REVHUYyTXHpVWHVHKDPDQWHQLGRFRRUGLQDGRGHWUiVGHGRVIXHU]DVSROt-
WLFR±SDUWLGLVWDVTXHVXHOHQVHUHQFDEH]DGDVSRUORVFDQGLGDWRVGHOPAN\
el PRI'HWDOPDQHUDORVFRPLFLRVHVWDWDOHVFHOHEUDGRVHQMXOLRGHVH
XELFDURQFRPRXQDVHOHFFLRQHVTXHPDUFDURQ ODFRQWLQXLGDGGHXQDHUD
HOHFWRUDOFDUDFWHUL]DGDSRUDOWDFRPSHWLWLYLGDGHQXQVLVWHPDVXEQDFLRQDOFRQ
XQDOyJLFDELSDUWLGLVWDTXHIDFLOLWDPD\RUPHQWHODDOWHUQDQFLDHQORVFDUJRV
GHD\XQWDPLHQWRV\GLSXWDGRVIHGHUDOHV
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$SDUWLU GH OD UHYLVLyQGH ORV UHVXOWDGRVHOHFWRUDOHVSDUD ORV FRPLFLRV
estatales en BCDTXtQRVHORJUyLGHQWL¿FDUXQDDOWHUDFLyQUHOHYDQWHGHODV
FRQGLFLRQHVSROtWLFDVQDFLRQDOHVSDUWLFXODUPHQWHGHOPMVREUHHOFRPSRUWD-
PLHQWRGHOHOHFWRUDGRGHODHQWLGDG&RQEDVHHQORVSRUFHQWDMHVGHYRWDFLyQ
GHORVFRPLFLRVSDUDJREHUQDGRUVHLGHQWL¿FyODHVWDELOL]DFLyQGHODVIXHU]DV
del PAN\HOPRIDSDUWLUGHORVFRPLFLRVGHGHQWURGHXQUDQJRTXHKD
YDULDGRGHODOGHORVYRWRVSDUDFDGDXQR$VLPLVPRHOUHVWRGH
ORVSDUWLGRVTXHFRPSLWLHURQHQORVFRPLFLRVQRORJUDURQUHEDVDUODEDUUHUD
GHOGHODYRWDFLyQ¿JXUD
Figura 1
Comportamiento electoral en comicios para el cargo de gobernador en BC, 1983-2013
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVGH%UDYR$&('(
$ODSDUORVUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHVTXHVHUHJLVWUDURQSDUDORVFDUJRVGH
GLSXWDGRVORFDOHV\D\XQWDPLHQWRVQRGL¿ULHURQPXFKRGHOFRPSRUWDPLHQWR
UHJLVWUDGRSDUDODJXEHUQDWXUD(QWRGRFDVRHVGHUHVDOWDUTXHDSDUWLUGH
ORVFRPLFLRVHVWDWDOHVGHHQORVTXHRFXUULyODSULPHUDDOWHUQDQFLDHQHO
JRELHUQRHVWDWDOVHGLRSDVRDXQSURFHVRGHUHDOLQHDPLHQWRGHOHOHFWRUDGR
EDMDFDOLIRUQLDQRTXHVHIXHFRQVROLGDQGRFRQHOWUDQVFXUULUGHODVHOHFFLRQHV
HVWDWDOHVHQWRUQRDGRVIXHU]DVSROtWLFDVHOPAN\HOPRI. 
Así, 
HQORVFRPLFLRVSDUDHOHJLUJREHUQDGRUHQ\HQFRQWUDPRVXQ
SURFHVRFRQVLVWHQWH\¿UPHKDFLDXQUHDOLQHDPLHQWRHOHFWRUDODIDYRUGHOPAN 
TXHVHFRQVROLGyHQ\TXHWRGRLQGLFDTXHHVLUUHYHUVLEOHORFXDOTXLHUH
GHFLUTXHODIXHU]DDOFDQ]DGDSRUHOPANKDFRQYHUWLGRDODHQWLGDGHQXQFODUR
ELSDUWLGLVPRFRQDOWHUQDQFLDHQHOSRGHU«´6LUYHQWS
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$VLPLVPRORVFRPLFLRVGHQRSUHVHQWDURQDOWHUDFLRQHVGUiVWLFDV
TXHKLFLHUDQSHQVDUVREUHODLQÀXHQFLDGHIDFWRUHVTXHDOWHUDUDQHOFRP-
SRUWDPLHQWRGHOYRWDQWHEDMDFDOLIRUQLDQR$SDUWLUGHORVFRPLFLRVFUtWLFRV
GHODFRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDGHSDUWLGRVHQODHQWLGDGFRPHQ]y
DPRVWUDUXQDOyJLFDFRPSHWLWLYDGHQWURGHXQHVTXHPDELSDUWLGLVWDFRQ
XQD IUDJPHQWDFLyQHVWDEOHGHOYRWR\XQD WHQGHQFLDGHEDMDYRODWLOLGDG
(cuadro 1).
Cuadro 1
Sistema de partidos en Baja California en elecciones de diputados locales, 1980-2013 
Año Número Efectivo de 
Partidos
Índice de  
Fragmentación
Margen de 
Victoria
Índice de  
Volatilidad
(Laasko y Taagepera) (f de Rae) (Pedersen)
   
    
 2.43   0.21
    0.09
1992    0.03
 2.41   0.04
  0.64  
2001 2.74 0.63  0.07
2004  0.60  
2007 2.36   0.04
2010  0.64  0.03
2013  0.60  
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVGH%UDYR$CEDE
7RPDQGRFRPRUHIHUHQFLDODGLVWULEXFLyQGHOHOHFWRUDGRHQODVYRWDFLR-
QHVSDUDGLSXWDGRVORFDOHVVHREVHUYyTXHHOQ~PHURHIHFWLYRGHSDUWLGRV
PXHVWUDXQDWHQGHQFLDGHFRPSHWHQFLDFRQGRVIXHU]DVSROtWLFDVSULQFLSD-
OHVODVTXHXVXDOPHQWHVRQHQFDEH]DGDVSRUORVFDQGLGDWRVGHOPAN\PRI. 
$VLPLVPRVHREVHUYyTXHDSDUWLUGHORVFRPLFLRVFUtWLFRVGHWDPELpQ
VHLQWHQVL¿FyHOQLYHOGHFRPSHWLWLYLGDGHOHFWRUDOSXHVDH[FHSFLyQGHORV
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FRPLFLRVGHHQFDVLWRGDVODVHOHFFLRQHVUHYLVDGDVODGLIHUHQFLDHQ-
WUHHOSULPHUOXJDU\HOVHJXQGRVHPDQWXYRSRUGHEDMRGHORVVHLVSXQWRV
SRUFHQWXDOHVKDFLHQGRGHODLQFHUWLGXPEUHXQDFRQVWDQWHHQORVUHVXOWDGRV
electorales locales.
3RUVXSDUWHVHREVHUYyTXH ODVSUHIHUHQFLDVGHOHOHFWRUDGREDMDFDOL-
IRUQLDQRVHUHDOLQHDURQDSDUWLUGHORVFRPLFLRVGH\GHVGHVH
REVHUYyXQUHDOLQHDPLHQWRPDUFDGRSRUHOIRUWDOHFLPLHQWRGHOYRWRSDQLVWD
'HVGHORVFRPLFLRVFUtWLFRV\KDVWDHOPHQRVGHXQGLH]SRUFLHQWRGHO
HOHFWRUDGRKDWHQGLGRDFDPELDUVXYRWRHQWUHGRVFRPLFLRVFRQVHFXWLYRV
(VWRUHÀHMyODHVWDELOLGDGGHODVSUHIHUHQFLDVGHORVYRWDQWHVGHODHQWLGDG
3DUWLFXODUPHQWHHQORV~OWLPRVFRPLFLRVUHYLVDGRVHOFLQFRSRUFLHQWRRSWy
SRUPRGL¿FDUVXYRWRTXHFRQVLVWLyHQXQDXPHQWRGHGRVSXQWRVSRUFHQWXD-
OHVUHVSHFWRDODVHOHFFLRQHVSUHYLDVORTXHSHUPLWLyLQIHULUTXHODYDULDFLyQ
GHORVYRWDQWHVIXHPX\EDMD'HDKtTXHQRVHFRQVLGHUyTXHDOJ~QIDFWRU
H[WHUQRFRPRSRVLEOHPHQWHVHOOHJyDSHQVDUGHOPMKXELHUDLQÀXLGRHQOD
PRGL¿FDFLyQGHOFRPSRUWDPLHQWRGHOHOHFWRUDGRHQBC. 
4. Los momentos de la coordinación electoral de la élite  
en BC en 2013
/DFRQ¿JXUDFLyQGHOHVFHQDULRSROtWLFRHOHFWRUDOHQHOTXHVHGHVDUUROODURQ
ORVDFWRUHVSDUWLGLVWDVDJHQWHVIXQGDPHQWDOHVGHOSURFHVRGHFRRUGLQDFLyQ
HVWUDWpJLFDHOHFWRUDO&R[5H\QRVRHVWXYRPDUFDGDSRUGLYHUVRV
PRPHQWRVTXHDODERUGDUORSHUPLWLyDFODUDUHOSDQRUDPDSDUDDGHQWUDUVH
DVXFRPSRUWDPLHQWR$FRQWLQXDFLyQVHEXVFyLGHQWL¿FDUHOVHQWLGRGHOD
LQÀXHQFLDGHOPMGHODOyJLFDGHODSROtWLFD³QDFLRQDO ´VREUHORVDFRQWHFL-
PLHQWRVSROtWLFRSDUWLGLVWDVORFDOHVHQORVGLVWLQWRVPRPHQWRVGHOSURFHVR
HOHFWRUDOGH'HVS~HVVHUHDOL]yODGHVFULSFLyQGHOFRQWH[WRQDFLRQDO
HQPDUFDGRSRUHOPM\GHORVWUHVPRPHQWRVFRQVLGHUDGRVPiVUHOHYDQWHV
GHOSURFHVRGHODFRRUGLQDFLyQHOHFWRUDOGHODpOLWHSROtWLFDHQBC durante 
HO  OD HWDSDSUHHOHFWRUDO ODV FDPSDxDVHOHFWRUDOHV \ ORV FRQÀLFWRV
SRVWHOHFWRUDOHV
El Pacto por México como contexto político nacional
El PM IXHXQDFXHUGRSROtWLFRHVWDEOHFLGRHQWUH ORV WUHVSDUWLGRVSROtWLFRV
SULQFLSDOHVHQ0p[LFRPAN, PRI\PRD\HOUHFLpQHOHFWR3UHVLGHQWHGHOD
5HS~EOLFDEPNHQHOPHVGHGLFLHPEUHGH6XREMHWLYRIXHLPSXOVDU
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ODUHDOL]DFLyQGH³JUDQGHVDFFLRQHV\UHIRUPDVHVSHFt¿FDVTXHSUR\HFWHQ
D0p[LFRKDFLDXQIXWXURPiVSUyVSHUR´0p[LFRSDUDORTXHVHHV-
WDEOHFLHURQ ODVUXWDVGH WUDEDMRVREUHFLQFRiUHDV WHPiWLFDVGHUHFKRV
VRFLDOHV\OLEHUWDGHVFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRHPSOHR\FRPSHWLWLYLGDG
VHJXULGDGS~EOLFD\MXVWLFLDWUDQVSDUHQFLDUHQGLFLyQGHFXHQWDV\FRPEDWH
DODFRUUXSFLyQJREHUQDELOLGDGGHPRFUiWLFD
$SDUWLUGHOPMVHEXVFDEDTXHORVDFXHUGRVJHQHUDGRVHQVXLQWHULRUVH
WUDGXMHUDQHQLQLFLDWLYDV\UHIRUPDVGHOH\DSUREDGDVex postHQHO&RQJUH-
VRGHOD8QLyQ\GHELGRDODQDWXUDOH]D³LQIRUPDO´GHOSURSLRSDFWRORTXH
VXSRQtDODDXVHQFLDGHRUGHQDPLHQWRVOHJDOHVTXHVXVWHQWDUDQDOPM, así 
FRPRGHODFDUHQFLDGHVDQFLRQHVDOQRFXPSOLPLHQWRGHOPLVPRSRUDOJX-
QDGHODVSDUWHVVHFRQVLGHUyVXIUDJLOLGDGLQVWLWXFLRQDODQWHODVGLVSXWDV
SROtWLFDVTXHSRGtDQRFXUULUFRPRUHVXOWDGRGHFRQÀLFWRVJHQHUDGRVDSDUWLU
GH ORV GLYHUVRV SURFHVRV HOHFWRUDOHV HQ ORV TXH FRPSHWtDQ ORV GLVWLQWRV
SDUWLGRV$QWHHOORDOLQWHULRUGHOPMVHHVWDEOHFLHURQDOJXQDVUHJODVSDUD
JXLDUHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVDFWRUHVLQYROXFUDGRVHQWUHODTXHUHVDOWyOD
VLJXLHQWH³4XHODVFR\XQWXUDV\ODFRPSHWHQFLDHOHFWRUDOQRQRVKDJDQ
SDUDUHVWH WUDEDMRHQ ODPHVDGHOPM´ 0p[LFR$GHPiVDQWH ORV
GLYHUVRVFRQÀLFWRVTXHVHFRPHQ]DURQDJHQHUDUGHELGRDODVHOHFFLRQHV
VXEQDFLRQDOHVDUHDOL]DUVHHQMXOLRGHORVGLULJHQWHVQDFLRQDOHVGHOD
RSRVLFLyQHQHOPM*XVWDYR0DGHURSRUHOPAN\-HV~V=DPEUDQRSRUHOPRD, 
DPHQD]DURQFRQUHWLUDUVHGHGLFKRDFXHUGRHQFDVRGHTXHODSUHVLGHQFLD
de EPNQRWRPDUDDFFLRQHVSDUDFRQWURODUODLQWHUYHQFLyQGHODVHVWUXFWXUDV
JXEHUQDPHQWDOHV\ ORVSROtWLFRVGHOSDUWLGRJREHUQDQWHHOPRI, en dichos 
SURFHVRVHOHFWRUDOHV(OORPRWLYyDOWLWXODUGHO(MHFXWLYR)HGHUDOSDUDDxDGLU
un adéndum al PMHQHOTXHVHHVWDEOHFLHURQRQFHOLQHDPLHQWRVFRQORVTXH
VHEXVFyJHQHUDUFRQGLFLRQHVGHWUDQVSDUHQFLDLJXDOGDGOHJDOLGDG\FRQWURO
GHOXVRHOHFWRUDOGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVHYLWDQGRODVDOLGDGHOPAN\PRD 
GHODFXHUGRSROtWLFR0p[LFR
El PM VHHVWDEOHFLyFRPRHOPDUFRJHQHUDOTXH UHGH¿QLy OD OyJLFDGH
IXQFLRQDPLHQWRGH ODSROtWLFDSDUWLGLVWDVHQHOSDtVVLHQGR ODVGLULJHQFLDV
QDFLRQDOHVGHGLFKDVRUJDQL]DFLRQHVORVDFWRUHVGHPD\RULQYROXFUDPLHQWR
HQORVUHVXOWDGRVGHODFXHUGR/ySH]0RQWLHO(VWRLQFHQWLYyTXHDO
LQWHULRU GH ORV SDUWLGRV VH FRPHQ]DUDDSURPRYHU OD LQWHUYHQFLyQGLUHFWD
GH ODVGLULJHQFLDVQDFLRQDOHV VREUH ODVGHFLVLRQHVsubnacionales de sus 
RUJDQL]DFLRQHV
3DUDHOFDVRGHORVFRPLFLRVHVWDWDOHVHQ%DMD&DOLIRUQLDODVGLULJHQFLDV
QDFLRQDOHV GHGLFKRVSDUWLGRV IXHURQDFWRUHVDFWLYRVGXUDQWH HO SURFHVR
HOHFWRUDOORTXHOHVSHUPLWLyFDOLEUDUFRQVWDQWHPHQWHODVSUHVLRQHVGHORV
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FRPLFLRVHVWDWDOHVFRQODWHQVLyQH[LVWHQWHGHOPM,EDMRODVTXHVHHQPDUFy
ODUHQRYDFLyQGHODJXEHUQDWXUDHQMXOLRGHGLFKRDxR
La etapa pre-electoral: la formación de las alianzas electorales  
y la selección de candidatos a gobernadores
(OFRQWH[WRSROtWLFRSUHYLRDORVFRPLFLRVHVWDWDOHVHVWXYRFDUDFWHUL]DGRSRU
HOGRPLQLRGHOPRISXHVFRQWDEDFRQHOFRQWUROGHODPD\RUtDGHORVFDUJRV
HOHFWLYRVWDQWRDQLYHOQDFLRQDOFRPRORFDOHV
8QDxRSUHYLRHOSDUWLGRWULFRORUKDEtDORJUDGRVXUHJUHVRDOD3UHVLGHQFLD
GHOD5HS~EOLFDDGHPiVTXHVHSRVLFLRQyFRQODPD\RUtDDEVROXWDGHORV
HVFDxRVHQOD&iPDUDGH'LSXWDGRVFRQHODSR\RGHO3DUWLGR9HUGH(FROR-
JLVWDGH0p[LFR>PVEM@\FRQODPD\RUtDUHODWLYDHQHO6HQDGR*REHUQDED
HQPiVGHGRVWHUFHUDVSDUWHVGHODVHQWLGDGHVGHOSDtVDQWHXQPAN\PRD 
³GHELOLWDGRV ´(QBC, el PRIJREHUQDEDHQODWRWDOLGDGGHORVD\XQWDPLHQWRV
(QVHQDGD0H[LFDOL3OD\DVGH5RVDULWR7HFDWH \7LMXDQD DGHPiVTXH
FRQWURODEDODPD\RUtDDEVROXWDGHOFRQJUHVRORFDOGHORVHVFDxRVWR-
WDOHVVREUHODSULPHUDPLQRUtDGHOPANFRQGHHVFDxRV\ODGHELOLGDG
GHOUHVWRGHORVSDUWLGRV
$QWHHVWHSDQRUDPD ODSUHVHQFLDSROtWLFDGHOPAN VH FRQFHQWUDEDHQ
OD¿JXUDGHOJREHUQDGRUHQWXUQR-RVp*XDGDOXSH2VXQD0LOOiQDGHPiV
GHORVFDUJRVIHGHUDOHVHQORVTXHHOSDQLVPRKDEtDORJUDGRWULXQIDUHQOD
WRWDOLGDGGHORVRFKRGLVWULWRVIHGHUDOHVGHPD\RUtDUHODWLYDDVtFRPRHQODV
GRVVHQDGXUtDVGHPD\RUtDUHODWLYD6
(OSULtVPREDMDFDOLIRUQLDQRGHFLGLyDSURYHFKDU VX IXHU]DSROtWLFDHQ OD
HQWLGDGGHPDQHUDTXHEXVFySUHSDUDU VX FDPLQRSUHYLR D ORV FRPLFLRV
HVWDWDOHV3DUDHOOR LQWHQWy LPSXOVDUPRGL¿FDFLRQHVD ODV UHJODVHOHFWRUDOHV
GHVGHHODxRHQGRVDVSHFWRVHVSHFt¿FRVXQRVHFHQWUyHQHOFDOHQ-
 8QHMHPSORGHHOORIXHURQODVGHFODUDFLRQHVGHOGLULJHQWHQDFLRQDOGHOPRI&pVDU&DPD-
FKR4XLUy]GXUDQWHXQHYHQWRSDUWLGLVWDGHFRUWHQDFLRQDOUHDOL]DGRHQODFLXGDGGH7LMXDQD
B.CHQODTXHLQWHQWyHVWDEOHFHUXQDGLVWLQFLyQHQWUHORVFRQÀLFWRVGHULYDGRVGHORVFRPLFLRV
HVWDWDOHVHQODHQWLGDG\ODVH[LJHQFLDVSURSLDVGHOPM$KtFRPHQWyDQWHHOFDQGLGDWRGHVX
SDUWLGRDOJRELHUQRHVWDWDOTXH³(OPacto por MéxicoHVWiPX\SRUHQFLPDGHODVHOHFFLRQHV
FRQWRGR\TXHVRQLPSRUWDQWHV6LQRVRWURVQRVRPRVFDSDFHVGHVHJXLUDFRUGDQGREXHQDV
SURSXHVWDVSDUDHOSDtV ODVHOHFFLRQHVSRGUiQSDVDU LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXLpQJDQH
SHURORVSUREOHPDVQRVHYDQ3RUHVRHOPacto por MéxicoWLHQHTXHHVWDUUHVJXDUGDGR\
ODVHOHFFLRQHVVHWLHQHQTXHGDUHQHODPELHQWHGHOHJDOLGDGTXHOD&RQVWLWXFLyQHVWDEOHFH
HTXLGDGHQODFRQWLHQGD<ORVTXHHVWDPRVHQHOPacto por MéxicoQRSRGHPRVGHWHQHUQRV
HQDVXQWRVHOHFWRUDOHVSRULPSRUWDQWHVTXHVHDQ´*DUFtD
 60LHQWUDVTXHHO SDUWLGR&RQYHUJHQFLD0RYLPLHQWR&LXGDGDQR ORJUy OD VHQDGXUtD GH
SULPHUDPLQRUtDWUDVORVFRPLFLRVGH
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GDULRHOHFWRUDO\HOVHJXQGRHQODGLVWULEXFLyQGHORVHVFDxRVGHO&RQJUHVR
ORFDO(QFXDQWRDOSULPHUR ODEDQFDGDSULtVWD LQWHQWyFDPELDU OD IHFKDGH
ODMRUQDGDHOHFWRUDOSDUDHOHJLUDOJREHUQDGRU\KDFHUODFRQFXUUHQWHFRQODV
HOHFFLRQHVIHGHUDOHVSDUDUHQRYDUDO3UHVLGHQWHXQDxRDQWHV6LELHQORVDU-
JXPHQWRVGHORVSULtVWDVSODQWHDEDQTXHHVWHFDPELRUHGXFLUtDORVFRVWRVGH 
ODRUJDQL]DFLyQHOHFWRUDOHQHOIRQGRVXLQWHQFLRQDOLGDGSROtWLFDEXVFDEDDSUR-
YHFKDUHOLPSXOVRGHODFDPSDxDHOHFWRUDOGHOFDQGLGDWRSUHVLGHQFLDOGHOPRI, 
(QULTXH3HxD1LHWR6HPDQDULRZeta6LQHPEDUJRHOWULFRORUQRDOFDQ]yOD
PD\RUtDQHFHVDULDSDUDDSUREDUVXSURSXHVWDGHUHIRUPDDODFRQVWLWXFLyQHVWDWDO
(QFDPELRVtVHORJUyPRGL¿FDUODGLVWULEXFLyQGHORVHVFDxRVDO&RQJUHVR
ORFDOVHPDQWXYR¿MRHOWRWDOGHORVLQWHJUDQWHVSHURVHDOWHUyODFDQWLGDG
TXHVHUtDGLVWULEXLGDSRUFDGDSULQFLSLRGHUHSUHVHQWDFLyQVHUHGXMRXQHVFDxR
SRUHOSULQFLSLRGHUHSUHVHQWDFLyQSURSRUFLRQDOSDUDDVtVHUHOHFWRSRUODYtD
WHUULWRULDOGHODPD\RUtDUHODWLYD3DUDHOORVHFUHyXQQXHYRGLVWULWRTXHFRUUHV-
SRQGLyDOWHUULWRULRHQHOPXQLFLSLRGH3OD\DVGH5RVDULWRWHUULWRULRTXHYHQtD
VLHQGRJREHUQDGRSRUHOPRIGHVGHHODxR
(VWRV DQWHFHGHQWHV LPSDFWDURQ HQ ODV HVWUDWHJLDV SUHHOHFWRUDOHV GH
ORVSDUWLGRVSULQFLSDOHVHQBC3RUXQODGRODGLULJHQFLDQDFLRQDOGHOPAN, 
HQFDEH]DGDSRU*XVWDYR0DGHURSXVRHVSHFLDODWHQFLyQSDUDRUJDQL]DU
DVXSDUWLGRUXPERDORVFRPLFLRVHVWDWDOHV3RUHOORLPSXOVyODIRUPDFLyQ
GHXQDDOLDQ]DHOHFWRUDOFRQGLYHUVRVSDUWLGRVSDUDKDFHUIUHQWHDOSULtVPR
HQWUHORVTXHOODPyODDWHQFLyQODLQWHJUDFLyQGHOPRDDGHPiVGHO3DUWLGR
1XHYD$OLDQ]DPANAL\HO3DUWLGR(VWDWDOGH%DMD&DOLIRUQLDPEBCTXHVH
GHQRPLQy³8QLGRVSRU%DMD&DOLIRUQLD ´'LFKDDOLDQ]DIXHDFRUGDGDHQWUHORV
GLULJHQWHVQDFLRQDOHVGHORVWUHVSULPHURVSDUWLGRVDVtFRPRODGLULJHQFLD
estatal del PEBCDQWHVGHVHOHFFLRQDUDVXFDQGLGDWRSHURVHHVWDEOHFLy
TXHHODEDQGHUDGRDJREHUQDGRUVXUJLUtDGHODV¿ODVGHOSDQLVPRSXHVUH-
SUHVHQWDEDODPD\RUIXHU]DHOHFWRUDOGHORVLQWHJUDQWHVGHODDOLDQ]D
3RUVXSDUWHHOWULFRORUWDPELpQHVWDEOHFLyXQDDOLDQ]DHOHFWRUDOFRQHO
PVEM HO3DUWLGRGHO7UDEDMR PT)7 \ HO3DUWLGR(QFXHQWUR6RFLDO GH%DMD
California (PESBCTXHVHGHQRPLQyCompromiso por Baja California. Una 
YH]VLJQDGDSRUODVGLULJHQFLDVQDFLRQDOHVGHORVSDUWLGRVVHDFRUGyTXHVX
FDQGLGDWRVXUJLUtDGHODV¿ODVGHOWULFRORU
/DVHOHFFLyQGHORVFDQGLGDWRVDODJXEHUQDWXUDIXHURQSURFHVRVSROtWLFRV
tensos dentro del PAN\PRI$PERVEXVFDURQHYLWDUODVFRQIURQWDFLRQHVLQWHU-
 7(OGLULJHQWHQDFLRQDOGHOPT$OEHUWR$QD\DMXVWL¿FyVXDOLDQ]DFRQHOPRI\QRFRQHO
PRDFRQHOTXHWUDGLFLRQDOPHQWHVROtDSDUWLFLSDUHQHOHFFLRQHVHVWDEOHFLHQGRTXH³SUHRFXSD
TXHHOPANWLHQHDxRVHQHOSRGHU\KD\KDUWD]JRGHODVRFLHGDG´GHPDQHUDTXHFRQHO
WULFRORUHQFRQWUDEDODSRVLELOLGDGGHUHDOL]DUXQDDOLDQ]DGHFHQWURL]TXLHUGDLa Jornada, 4 
GHIHEUHURS
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QDVHQWUHORVSUHFDQGLGDWRV\TXHFRQHOORVHSXVLHUDHQULHVJRODRUJDQL]D-
FLyQGHVXVHTXLSRVGHFDPSDxD/DVHOHFFLyQGHOFDQGLGDWRGHOPANVLJXLy
ORVSURFHGLPLHQWRVHVWDWXWDULRVSDUDORFXDOUHDOL]yXQDFRQYHQFLyQHVWDWDO
FRQDSUR[LPDGDPHQWHPLOPLHPEURVDFWLYRVGHOSDUWLGR,QLFLDOPHQWHVH
SUHVHQWDURQWUHVDVSLUDQWHV)UDQFLVFR³.LNR´9HJDGHOD0DGULGH[SUHVL-
GHQWHPXQLFLSDOGH7LMXDQD\H[GLSXWDGRIHGHUDO
TXHKDEtDIRUPQDGRSDUWHGHOJRELHUQRGHOJREHUQDGRU+pFWRU7HUiQ7HUiQ
+pFWRU2VXQD-DLPHH[VHQDGRUH[SUHVLGHQWHGHOD
&RPLVLyQ)HGHUDOGH7HOHFRPXQLFDFLRQHV\H[SUHVLGHQWHPXQL-
FLSDOGH7LMXDQD\*DVWyQ/XNHQGLSXWDGRIHGHUDO
H[FRQVHMHURGHOIEPCBC\TXHVHSUHVHQWDEDFRQHOFDUiFWHU
GH³LQGHSHQGLHQWH´ eVWH~OWLPRGHFOLQyVXSDUWLFLSDFLyQHQODFRQYHQFLyQ\
DO¿QDOORVUHVXOWDGRVGHODYRWDFLyQLQWHUQDIDYRUHFLHURQD³.LNR´9HJDFRQ
YRWRVIUHQWHDORVGH2VXQD-DLPH6LELHQHVWH~OWLPRFULWLFy
ODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVSRUODFRQYRFDWRULDTXHUHGXFtDQORVWLHPSRV
GHSUHFDPSDxD ORTXHFRQVLGHUyTXHEHQH¿FLDEDQD)UDQFLVFR9HJDDO
¿QDOGHOSURFHVRDFHSWyVXGHUURWDHYLWDQGRXQIXHUWHFRQÀLFWRGHQWURGHO
SDQLVPRGHBC.
En el caso del PRIHOFRQWH[WRSROtWLFR\ODVH[SHFWDWLYDVGHWULXQIRTXHVH
JHQHUDURQGHQWURGHOSDUWLGRLPSXOVDURQODSUHVHQWDFLyQGHVLHWHSUHFDQGLGD-
WXUDV)HUQDQGR&DVWUR7UHQWLVHQDGRU+XPEHUWR/HSH/HSHH[
GLSXWDGRIHGHUDO(GXDUGR0DUWtQH]3DORPHUDH[GLULJHQWHHVWDWDOGHOSDUWLGR
\HPSUHVDULRORFDO-RUJH+DQN5RKQH[SUHVLGHQWHPXQLFLSDOGH7LMXDQD
\HPSUHVDULRFRQIXHUWHSUHVHQFLDHVWDWDO)UDQFLVFR3pUH]7HMD-
GDDOFDOGHGH0H[LFDOL\PLHPEURGHXQDGHODVIDPLOLDVSULtVWDV
reconocidas en BC&DUORV%XVWDPDQWHDOFDOGHGH7LMXDQD\
(QULTXH3HOD\RDOFDOGHGH(QVHQDGD/DGLULJHQFLDQDFLRQDOGHO
PRIHQFDEH]DGDSRU&pVDU&DPDFKR4XLUy]\FHUFDQRDOSUHVLGHQWH3HxD
1LHWRGLULJLyHOSURFHVRGHVHOHFFLyQGHOFDQGLGDWRDQWHORTXHVHRSWySRU
DOFDQ]DUHOFRPSURPLVRGHORVDVSLUDQWHVHQXQD³FDQGLGDWXUDGHXQLGDG ´
(QHOSURFHVRLQWHUQRVHUHÀHMDURQORVSRVLFLRQDPLHQWRV\DSR\RVSDUWLGLVWDV
HQWRUQRDGRVJUXSRVSROtWLFRVXQRDOLQHDGRFRQHOGLULJHQWHQDFLRQDO\HO
SUHVLGHQWHEPNTXHLPSXOVDEDODSRVWXODFLyQGH+DQN5RKQHORWURHVWD-
EDOLGHUDGRSRU0DQOLR)DELR%HOWURQHVH[VHQDGRUGLSXWDGRIHGHUDO\H[
SUHFDQGLGDWRSUHVLGHQFLDOGHOPRIHQTXHDSR\DEDODFDQGLGDWXUDGHO
VHQDGRU&DVWUR7UHQWL$O¿QDOGHODVQHJRFLDFLRQHVORVDFWRUHVLQYROXFUD-
GRVDFRUGDURQODFDQGLGDWXUDGHXQLGDGHQFDEH]DGDSRUHOVHQDGRU&DVWUR
7UHQWL(VWRVHSHUFLELyFRPRXQD³FRQFHVLyQ´GHOJUXSRGHOSUHVLGHQWH\GH
ODGLULJHQFLDQDFLRQDOGHOPRIKDFLD0DQOLR)DELRFRPRUHWULEXFLyQWUDVHO
SURFHVRSROtWLFRSDUWLGLVWDRFXUULGRXQDxRDQWHV
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(O SDUWLGR0RYLPLHQWR&LXGDGDQR MC ±DQWHULRUPHQWH GHQRPLQDGR
&RQYHUJHQFLD±GHFLGLySUHVHQWDUDVXSURSLRFDQGLGDWRDODJXEHUQDWXUD
SRUORTXHSRVWXOyD)HOLSH5XDQRYD=iUDWH&RQDxRVGHHGDGIRUPy
SDUWHGHOJDELQHWHGHO~OWLPRJREHUQDGRUSULtVWDHQBC;LFRWpQFDWO/H\YD
(OFDQGLGDWRFRQYHUJHQWHVHDVXPtDGHPDQHUDPDQL¿HVWDFRPRPLOLWDQWH
del PRISHURFRQWyFRQHODSR\RGHODGLULJHQFLDQDFLRQDOGHMC,SRUORTXH
ORJUyVXSRVWXODFLyQ
Las campañas electorales
/DVFDPSDxDVHOHFWRUDOHVVHFDUDFWHUL]DURQQRWDQWRSRUODVSURSXHVWDVGH
ORVFDQGLGDWRV\VXVDOLDQ]DVVLQRPiVSRUODSDUWLFLSDFLyQGHORVGLULJHQWHV
QDFLRQDOHVHQDSR\RGHVXVDEDQGHUDGRVODVFDPSDxDVQHJDWLYDVDVtFRPR
HQODVSL¿DV\DWDTXHVHQWUHORVGLVWLQWRVDFWRUHVDGHPiVGHORVSUREOHPDV
RUJDQL]DWLYRVTXHH[SHULPHQWDURQORVHTXLSRVGHFDPSDxD
$GRVPHVHVGHLQLFLDGRIRUPDOPHQWHHOSURFHVRHOHFWRUDOHQHQHURGH
VHUHQRYyHOFRQVHMRJHQHUDOGHO,QVWLWXWR(OHFWRUDO\3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDGH
Baja California (IEPCBCORTXHGLRSDVRDXQDVHULHGHUHFODPRV\DFXVDFLRQHV
HQWUHORVSDUWLGRVGHELGRDOSHU¿OGHORVQXHYRVLQWHJUDQWHVDVtFRPRSRUORV
SUREOHPDVRUJDQL]DWLYRVTXHHVWRSRGUtDDFDUUHDUSDUDODRUJDQL]DFLyQHOHFWRUDO
6HPDQDULRZeta(VWRJHQHUyDOJXQRVSUREOHPDVHQHOWUDQVFXUVRGH
ODVFDPSDxDVHOHFWRUDOHV8QRGHORVPRPHQWRVGHWHQVLyQPiViOJLGRVIXHOD
FDQFHODFLyQGHOGHEDWHHQWUHORVFDQGLGDWRVDODJXEHUQDWXUDRUJDQL]DGRSRU
OD&RQIHGHUDFLyQ3DWURQDOGHOD5HS~EOLFD0H[LFDQDHQ7LMXDQDCOPARMEX). 
7DQWRODGLULJHQFLDSDQLVWDFRPRHOFHQWURHPSUHVDULDOGHODCOPARMEX en la 
HQWLGDGDFXVDURQGHSDUFLDOLGDG\SUREOHPDVHQODORJtVWLFDLPSXHVWDSRUHO
IEPCBCSDUDODRUJDQL]DFLyQGHORVGHEDWHVSXHVFRQVLGHUDURQTXHODFRQ-
YRFDWRULDWHQGtDDEHQH¿FLDUDOFDQGLGDWRSULtVWDReforma, 2 de junio 2013).
7UDVODUHYLVLyQGHODVSURPHVDVGHFDPSDxDQRVHHQFRQWUyDOJ~QHMH
FODURTXHGRPLQDUDHQODVSURSXHVWDVGHORVGLVWLQWRVFDQGLGDWRV3RUHOODGR
GHOSULtVWD&DVWUR7UHQWL
6XFDPSDxDODSUHVXPHFRQODSURPHVDGHTXHVLVHFRQYLHUWHHQJREHUQDGRUOD
JHQWHWHQGUiPiVUHFXUVRVHFRQyPLFRVHQFRQVHFXHQFLDPHMRUHVFRQGLFLRQHV
GHYLGDHQWUHRWUDVFRVDV3URPHWLyTXHGHVHUJREHUQDGRUHQ%DMD&DOLIRUQLD
UHGXFLUiHOVXHOGRGHORVIXQFLRQDULRVS~EOLFRVLQLFLDQGRSRUHOGHO(MHFXWLYRHVWD-
WDODGHPiVGHTXHFDGDDOWRPDQGRGHODEXURFUDFLDXWLOL]DUiVXYHKtFXORSURSLR
\HURJDUiVXJDVWRGHJDVROLQD\WHOpIRQRFHOXODUHQWUHRWURVYLiWLFRVReforma, 
17 de junio 2013). 
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3ODQWHyTXHORVPD\RUHVSUREOHPDVHQODDJHQGDGHODHQWLGDGVHFHQWUD-
EDQHQORVWHPDVGHGHVHPSOHRODLPSXQLGDGODFRUUXSFLyQODGURJDGLFFLyQ
\WUDQVSDUHQFLDReforma, 17 de junio, 2013).
3DUDHOFDVRGHOSDQLVWD³.LNR´9HJDIXHGLItFLOHVWDEOHFHUXQDDJHQGD
GHSURSXHVWDVHQFDPELR UHVDOWDURQ ODVFUtWLFDV\FXHVWLRQDPLHQWRVTXH
ODQ]yFRQHODSR\RGHORVGLULJHQWHVQDFLRQDOHVGHORVSDUWLGRVDOLDQFLVWDV
TXHORDSR\DURQHQFRQWUDGHOFDQGLGDWRSULtVWD$VtODVFDPSDxDVQHJDWL-
YDVVHIXHURQLQVWDODQGRFRPRODSULQFLSDOHVWUDWHJLDHOHFWRUDOGHWRGRVORV
SDUWLFLSDQWHV
'HOODGRGHOHTXLSRGHFDPSDxDGHODDOLDQ]DUnidos por BCORVGLULJHQWHV
nacionales del PAN*XVWDYR0DGHUR\GHOPRD-HV~V=DPEUDQRSDUWLFLSDURQ
en un spotTXHVHWUDQVPLWLyVyORSRULQWHUQHWHQHOTXHSODQWHDURQTXH³(Q
el PRD\HQHOPANWHQHPRVFRLQFLGHQFLDVPX\LPSRUWDQWHVGHIHQGHPRVOD
GHPRFUDFLD\ODOLEHUWDG(OPRIMXUDFUHHUHQORPLVPRSHURXVWHGHV\DOR
FRQRFHQ´ReformaGHPD\R$KtPLVPRFXHVWLRQDURQODWUDQVSD-
UHQFLDHQODJHVWLyQGH&DVWUR7UHQWL³+D\LQGLFLRVGHXQSRVLEOHGHVYtRGHO
&RQJUHVRGHO(VWDGRGH%DMD&DOLIRUQLDSDUDVXVDFWLYLGDGHVHOHFWRUDOHV
(QHO LQWHUQHWFLUFXODQPXFKRVPDWHULDOHVTXHVHGHEHQLQYHVWLJDU3RU OR
SURQWR\DVHSUHVHQWDURQGHQXQFLDVSDUDODLQYHVWLJDFLyQGHHVWRVFDVRV´
(ReformaGHPD\R
3DVDGRVORVGtDVVHYROYLyDSUHVHQWDUXQQXHYRspot,GRQGHHOSHUUHGLVWD
$UPDQGR5tRV3LWHU\HOSULPHUH[JREHUQDGRUGHBCSRUHOPAN, Ernesto 
5XIIR$SSHOFXHVWLRQDURQODODERUGH&DVWUR7UHQWLHQHO6HQDGRHQHOTXH
KDFHQXVRGHVSHFWLYRGHOPRWHGHHVWH~OWLPROODPDGRFRP~QPHQWHFRPR
HO³GLDEOR´ReformaGHPD\R
)LQDOPHQWHODVHULHGHDFXVDFLRQHVGHOHTXLSRGHFDPSDxDGHODDOLDQ]D
Unidos por BCFHQWUyVXVDWDTXHVKDFLDHOFXHVWLRQDPLHQWRGHOFUHFLPLHQWR
GHVPHGLGRGHOSDWULPRQLRSHUVRQDOGH&DVWUR7UHQWLHQHOTXHVHSHGtDOD
FRPSUREDFLyQGHORVELHQHVDGTXLULGRVSRUHOSULtVWDReformaGHMXQLR
2013).
(OHTXLSRGHFDPSDxDGHOFDQGLGDWRSULtVWDGHODDOLDQ]DCompromiso por 
BCWDPELpQGHVSOHJyXQDFDPSDxDQHJDWLYDTXHVHFHQWUyHQGRVIUHQWHV
HVSHFt¿FRVODLQWHUYHQFLyQHOHFWRUDOGHOJREHUQDGRU2VXQD0LOOiQ\ODJHV-
WLyQGH9HJDGHOD0DGULGDOIUHQWHGHOD\XQWDPLHQWRGH7LMXDQDYLQFXODGR
FRQDFXVDFLRQHVGHHQULTXHFLPLHQWRSDWULPRQLDO6LELHQFRQVWDQWHPHQWHHO
FDQGLGDWR&DVWUR7UHQWLUHFKD]DEDFRQWHVWDUGHPDQHUDGLUHFWDDODVDFXVD-
ciones en su contra (ReformaGHMXQLRORVHQFDUJDGRVGHKDFHUOR
IXHURQGLYHUVRVDFWRUHVDOUHGHGRUGHVXHTXLSRGHFDPSDxDFRPRRFXUULy
FRQODGLULJHQWHHVWDWDOGHOPRI1DQF\6iQFKH]$UUHGRQGRHOGLSXWDGRIHGHUDO
0DQOLR)DELR%HOWURQHVHOGHOHJDGRQDFLRQDOGHOWULFRORUHQBC+pFWRU<XQHV
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/DQGDHOVHFUHWDULRGHRUJDQL]DFLyQQDFLRQDOGHOSDUWLGR-RVp(QFDUQDFLyQ
$OIDUR ORVGLSXWDGRVORFDOHV*UHJRULR&DUUDQ]DPANAL\$OIRQVR*DUFtD
(PRI), entre otros.
&RQVWDQWHPHQWHGHQXQFLDURQODSDUWLFLSDFLyQGHOJREHUQDGRUDIDYRUGHOD
FDPSDxDGH³.LNR´9HJDDWUDYpVGHODRSHUDFLyQGHSURJUDPDVGHOJRELHUQR
HVWDWDOFRQ¿QHVHOHFWRUDOHVFRPRRFXUULyHQFRQWUDGHFRPSUDVUHYLVDGDV
GHOVLVWHPDGH'HVDUUROOR,QWHJUDOGHOD)DPLOLDDIFRGHOSURJUDPDHVWDWDO
³$EUHWXVRMRV ´TXHVLJXLyIXQFLRQDQGRHQpSRFDHOHFWRUDODVtFRPRWDPELpQ
RFXUULyFRQODWUDQVPLVLyQGHspotsWHOHYLVLYRVFRQODLPDJHQGHOJREHUQDGRU
GXUDQWHHOSHULRGRGHFDPSDxDVORTXHHVWiSURKLELGRSRUODOH\HOHFWRUDO
8QDVXQWRSDUWLFXODUIXHURQODVGHQXQFLDVGHOSUHVLGHQWHGHODPHVDGLUHFWLYD
GHO&RQJUHVRORFDO*UHJRULR&DUUDQ]D+HUQiQGH]PANALSXHVDFXVDED
TXHHOJRELHUQRGH2VXQD0LOOiQKDEtDGHVSOHJDGRXQD
RSHUDFLyQTXHLQFOX\HDIXQFLRQDULRVS~EOLFRV\XQDSDUWLGDSUHVXSXHVWDO
GHPLOPLOORQHVGHSHVRVDGHPiVGHODXWLOL]DFLyQGHYHKtFXORVR¿FLDOHV\
HOSDJRDXQcall centerSDUDOODPDUDYRWDUHQIDYRUGHOSDQLVWD(QOD&LXGDGGH
0p[LFRHOGLSXWDGR&DUUDQ]DTXLHQDVHJXUyTXHWHQtDHOPDQGDWRGHO&RQJUHVR
HVWDWDOSDUDSUHVHQWDUODGHQXQFLDGLRDFRQRFHUHOKHFKRGXUDQWHXQDFRQIHUHQFLD
GHSUHQVDDQWHVGHDFXGLUDODFEPADE (Reforma, 2 de julio, 2013). 
3RUVXSDUWHODVDFXVDFLRQHVFHQWUDGDVHQHOFDQGLGDWRSDQLVWDDFXVDEDQ
ODRSHUDFLyQGHDFWRVGHJRELHUQRTXHSHUPLWLHURQHOHQULTXHFLPLHQWRGHVX
SDWULPRQLRSHUVRQDOGXUDQWHVXFDUJRFRPRSUHVLGHQWHPXQLFLSDODVtFRPR
HQODVDGPLQLVWUDFLRQHVSDQLVWDVVLQHPEDUJRQRVHSUHVHQWDURQGDWRVDO
UHVSHFWRSRUSDUWHGHODGLULJHQWHQDFLRQDOSULtVWDReformaGHMXQLR
Reforma, 26 de junio, 2013).
/DVFDPSDxDVQHJDWLYDV\ODSDUWLFLSDFLyQGHGLVWLQWRVDFWRUHVPiVDOOi
GHORVFDQGLGDWRV\VXVHTXLSRVIXHXQDFRQVWDQWHHQODVHOHFFLRQHVORFDOHV
de BCDVtFRPRHQODVWUHFHUHVWDQWHVTXHVHUHDOL]DURQHQHOSDtVGXUDQWH
HVHDxR3RUHOORODVGLULJHQFLDVQDFLRQDOHVGHOPAN\GHOPRDFRPHQ]DURQ
DGHQXQFLDUODLQWHUYHQFLyQSULQFLSDOPHQWHGHORVJREHUQDGRUHVHQHVWRV
SURFHVRV(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDEPNUHVSRQGLyFRQODHVWUDWHJLDGH
DQH[DUXQaddendum al PMFRQHO¿QGHFRPSURPHWHUVHDREOLJDUDWRGRV
ORVDFWRUHVSROtWLFRVDFXPSOLUODVUHJODVHOHFWRUDOHV\GHHVDPDQHUDJHQH-
UDUFRQGLFLRQHVGHFRQ¿DQ]D\FRRSHUDFLyQGHORVSDUWLGRVLQWHJUDQWHVGHO
SDFWR6LQHPEDUJRDO¿QDOGHOSURFHVRORVGLULJHQWHVSDQLVWDV\SHUUHGLVWDV
VLJXLHURQGHQXQFLDQGRODLQWHUYHQFLyQGHORVJREHUQDGRUHVHQODVHOHFFLRQHV
(Reforma, 10 de junio, 2013).
/DVGLYHUVDVPHGLFLRQHVGHLQWHQFLyQGHYRWRGXUDQWHHOGHVDUUROORGH
ODVFDPSDxDVUHSRUWDURQFRQVWDQWHPHQWHXQDWHQGHQFLDPD\RULWDULDDIDYRU
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GHOFDQGLGDWRSULtVWD&DVWUR7UHQWL6LQHPEDUJRGHELGRDODYDULDFLyQGH
ORV UDQJRVREWHQLGRVSRUFDGDPXHVWUHRQRVHSRGtDFRQFOXLUFRQDOJ~Q
UHVXOWDGRSUHYLRDODMRUQDGDHOHFWRUDOPiVDOOiGHVXSRQHUXQQLYHOHOHYDGR
GHFRPSHWLWLYLGDGFXDGUR
Cuadro 2
Resultados de encuestas preelectorales para el cargo de gobernador en BC, 2013
Candidato Testa Marketing Explora 
Investigación 
Estratégica-
El Mexicano
Covarrubias 
y Asociados
Semanario 
Zeta
Diario 
Frontera
Demo-
tecnia
)HE $EULO -XQ $EULO 0D\R -XQLR -XQLR -XOLR
)9GO0        
FCT        
)'5=     
16
1&
     
)9GO0 )UDQFLVFR9HJD'HODPDGULG)&7 )HUQDQGR&DVWUR7UHQWL)'5= )HOLSH'5XDQRYD=iUDWH1
6 1RVDEH1& 1RFRQWHVWy
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVUHSRUWDGRVHQSHULyGLFRVQDFLRQDOHV\HVWDWDOHV
'XUDQWHHOGHVDUUROORGH ODVFDPSDxDVHOHFWRUDOHVVHREVHUYyHOSUH-
GRPLQLR GH OD HVWUDWHJLD GH ODV FDPSDxDVQHJDWLYDV IRUWDOHFLGDV SRU OD
LQWHUYHQFLyQGH ODV GLULJHQFLDV QDFLRQDOHV HQ ORV SURFHVRV ORFDOHV(VWR
LPSOLFyTXHXQSURFHVRGHFRUWHVXEQDFLRQDOHVWXYRVXMHWRDODVSUHVLRQHV
GHODOyJLFDSROtWLFDQDFLRQDOORTXHPRWLYyTXHORVDFWRUHVLQYROXFUDGRVVH
FRPSRUWDUDQGHPDQHUDHVWUDWpJLFDGRQGHSRUXQODGRORVLQWHJUDQWHVGHOD
alianza Unidos por BCLQWHQVL¿FyVXVDWDTXHVFRQWUDHOSULtVPRORJUDQGROD
UHVSXHVWDIDYRUDEOHDVXVGHPDQGDVSRUSDUWHGHOSUHVLGHQWHEPNDWUDYpV
GHOD¿UPDGHOaddendumeVWHDO¿QDOLQWHQWyVHUXQD³FDPLVDGHIXHU]D´
SDUDORVSULtVWDVORTXHHQBCDPSOLyHOPDUJHQGHPDQLREUDSDUDORVJR-
EHUQDQWHVSDQLVWDVHQWXUQR
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La caída del sistema y la disciplina partidista
/DHWDSDSRVWHOHFWRUDOGHODVHOHFFLRQHVHQBCSUHVHQWySUREOHPDVPX\VHULRV
TXHSXVLHURQDGXGDUVREUHODFDOLGDG\YHUDFLGDGGHORVUHVXOWDGRV3RUVX
SDUWHODVDXWRULGDGHVHOHFWRUDOHVORFDOHVPRVWUDURQOLPLWDGDFDSDFLGDGGH
UHVSXHVWDDQWHHOUHWRSULQFLSDOODSUHVHQWDFLyQGHORVUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHV
WUDVOD³FDtGD´GHO3URJUDPDGH5HVXOWDGRV(OHFWRUDOHV3UHOLPLQDUHVPREP). 
El IEPCBCWDUGyFDVLXQDVHPDQDHQRIUHFHUDOJ~QGDWRFODURVREUHORVUH-
VXOWDGRVORTXHDXPHQWyODLQFHUWLGXPEUHGHOSURFHVR$QWHXQHVFHQDULRGH
IXHUWHVWHQVLRQHVSROtWLFDVHLQFHQWLYRVSDUDHOFRQÀLFWRDO¿QDOVHREVHUYy
TXHORVDFWRUHVSROtWLFRVSDUWLFXODUPHQWHHOHTXLSRGHFDPSDxDSULtVWDPRV-
WUDURQXQDJUDQPHVXUDHQVXVSRVLFLRQDPLHQWRVORFXDOHYLWyXQDHWDSDGH
ODUJRFRQÀLFWRSRVWHOHFWRUDO\DVtSHUPLWLHURQWDPELpQODYLDELOLGDGGHOPM.
(OGtDVLHWHGHMXOLRVHOOHYyDFDERODMRUQDGDHOHFWRUDOVLQJUDQGHVLQFLGHQ-
WHVSRUORTXHODDWHQFLyQS~EOLFDVHFHQWUyHQHODYDQFHGHORVUHSRUWHVVREUH
HOFRQWHRGHORVYRWRVUHJLVWUDGRVDWUDYpVGHOPREP(VWHSURJUDPDFRPHQ]y
DRSHUDUDSDUWLUGHODVRFKRGHODQRFKHKDVWDLQLFLRVGHODPDGUXJDGDGHO
GtDVLJXLHQWHFXDQGRHOSUHVLGHQWHGHOFRQVHMRJHQHUDOGHO IEPCBC5D~O
&DVWUR%RMyUTXH]DQXQFLyODH[LVWHQFLDGHHUURUHVHQORVGDWRVSUHVHQWDGRV
SRUORTXHHOyUJDQRHOHFWRUDOGHFLGLyQRUHFRQRFHUORVUHVXOWDGRVDXQTXHVt
SHUPLWLyTXHHOVLVWHPDFRQWLQXDUDRSHUDQGRDWUDYpVGHODSiJLQDweb del 
Instituto (El UniversalGHMXOLR'HPDQHUDTXHHOFRQVHMRJHQHUDO
del IEPCBCDQXQFLyTXHORVUHVXOWDGRVVHUHSRUWDUtDQFDVLVLHWHGtDVGHVSXpV
XQDYH]TXHVHOOHYDUDQDFDERORVFRQWHRVGHORVSDTXHWHVHOHFWRUDOHVHQ
las juntas distritales locales (El UniversalGHMXOLR
$QWHODDXVHQFLDGHUHVXOWDGRVSUHOLPLQDUHVTXHPDUFDUDQDOJXQDWHQ-
GHQFLDDQWHODFLXGDGDQtDVHDEULyXQDYHQWDQDGHLQFHUWLGXPEUHTXHIXH
DSURYHFKDGDSRUORVDFWRUHVSROtWLFRVLQPHUVRV'HVSXpVGHXQDVKRUDVGHO
DYLVRGHGHVFRQRFLPLHQWRGHOPREPHOFDQGLGDWRSULtVWDVDOLyDQWHORVPHGLRV
GHFRPXQLFDFLyQSDUDSURFODPDUVHHOJDQDGRUGHORVFRPLFLRVEl Universal, 
GHMXOLR3RUVXSDUWHHOSUHVLGHQWHQDFLRQDOGHOPAN*XVWDYR0D-
GHURVHSUHVHQWyDQWHORVPHGLRVSDUDSODQWHDUTXHODDOLDQ]DHQFDEH]DGD
SRUVXSDUWLGRKDEtDVLGRODWULXQIDGRUDEl UniversalGHMXOLR(Q
FDPELRVHREVHUYyXQDSRVWXUDPHQRVWULXQIDOLVWDGHSDUWHGH&pVDU&DPD-
FKR4XLUy]SUHVLGHQWHQDFLRQDOGHOPRISXHVHQYH]GHUHFODPDUHOWULXQIR
FHQWUyVXDWHQFLyQHQFXHVWLRQDUDOyUJDQRHOHFWRUDO\VXIXQFLRQDPLHQWR
7UDVUHFRQRFHUTXHDQWHOD³FDtGD´GHOPREPQRKDEtDUHVXOWDGRVS~EOLFRVGH
DQWHPDQRHVWDEOHFLyTXHVXSDUWLGRUHFRQRFHUtDHOUHVXOWDGRR¿FLDODUURMDGR
SRUORVFyPSXWRVGLVWULWDOHVFXDOTXLHUDTXHRFXUULHUD3DUDHOORHVWDEOHFLy
TXHHQ VXSDUWLGRQR VH FRPSRUWDUtDQ FRPR ³GHPyFUDWDV VHOHFWLYRV´ El 
Universal, 9 de julio, 2013).
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&RQIRUPHIXHURQSDVDQGRORVGtDV\VLQTXHVHUHSRUWDUDQORVUHVXOWDGRV
GHORVFRPLFLRVSRU ODDXWRULGDGHOHFWRUDOHOFDQGLGDWRSULtVWDFRPHQ]yD
SURFODPDUODUHDOL]DFLyQGHXQUHFRQWHRGHODWRWDOLGDGGHYRWRVHPLWLGRVOR
TXHVHFRQRFLyFRPRHOFRQWHR³YRWRSRUYRWR ´\PDQLIHVWyVXLQWHUpVSRU
LPSXJQDUODHOHFFLyQDQWHORVWULEXQDOHVHQFDVRGHVHUQHFHVDULREl Uni-
versalGHMXOLR6LQHPEDUJRODGLULJHQFLDQDFLRQDOGHVXSDUWLGR
DQXQFLyDQWHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQTXH³XQDHYHQWXDOLPSXJQDFLyQ
SULtVWDHQ%DMD&DOLIRUQLDVHUiWRPDGDHQUHODFLyQFRQORVUHVXOWDGRVR¿FLDOHV
¿QDOHV µ\FRQORTXHFRQYHUVHPRVHOFDQGLGDWR)HUQDQGR&DVWUR7UHQWL\
ODGLULJHQFLDQDFLRQDOGHOSDUWLGR¶´El Universal, 12 de julio 2013). De esta 
PDQHUDODF~SXODSULtVWDVHGLVWDQFLyGHODSRVLFLyQSURSHQVDDOFRQÀLFWR
SRVWHOHFWRUDOGHVXFDQGLGDWR\HQFDPELRRSWySRUGHMDUODYtDOLEUHSDUDHO
UHFRQRFLPLHQWRGHVXGHUURWDHOHFWRUDO$Vt&DPDFKR4XLUy]SODQWHDEDDXQ
DQWHVGHFRQRFHUORVUHVXOWDGRVGHODVYRWDFLRQHVTXH
HVWiSRUFRQFOXLUHOSURFHVRHOHFWRUDO\SRUGHODQWHHVWiVHJXLUHOWUDEDMRFRQOD
DJHQGDGHOPacto por MéxicoSDUDJHQHUDUSURGXFWLYLGDGHQHOiPELWROHJLVODWLYR
(ODxRSUy[LPRKDEUiHQHOSDtVWUHVHOHFFLRQHVORFDOHVGLMRHOSUHVLGHQWHGHO
PRI\HVRDEUHXQPDUJHQSDUDTXHFRQWLQ~HHOWUDEDMRGHOPacto por México\
VHFXPSODQORVFRPSURPLVRVRULJLQDOHVEl Universal, 12 de julio, 2013). 
$O¿QDOHOFDQGLGDWRPLVPRUHFRQRFLyVXGHUURWD\DFHSWy³GDUOHYXHOWD
DODSiJLQD´WUDVHODQXQFLRGHORVUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHVGHMDQGRGHODGR
FXDOTXLHULQFRQIRUPLGDGHLPSXJQDFLyQDQWHORVWULEXQDOHVUHVSHFWLYRVEl 
UniversalGHMXOLRDXQDSHVDUGHHQFRQWUDULUUHJXODULGDGHVHLQ-
FRQVLVWHQFLDVHQORVFRQWHRVGHDOJXQRVGLVWULWRVFRUUHVSRQGLHQWHVD0H[LFDOL
\7LMXDQDReforma, 13 de julio, 2013).
/RVUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHVSDUDJREHUQDGRUOHGLHURQHOWULXQIRDOFDQGL-
GDWRSDQLVWD)UDQFLVR9HJDGHOD0DGULGFRQPLOIUHQWHDORV
PLOGHOSULtVWD&DVWUR7UHQWL \ ORVPLOYRWRVGHOFDQGLGDWRGHO
SDUWLGRMC )HOLSH5XDQRYD=iUDWH$VLPLVPR OD DOLDQ]DUnidos por BC 
ORJUyODPD\RUtDHQHO&RQJUHVRORFDODOREWHQHUPLOYRWRVORTXHOH
SHUPLWLyWULXQIDUHQGLH]GLVWULWRV\GH0H[LFDOLDVtFRPRHO
FRUUHVSRQGLHQWHVD7LMXDQD\HQHOGH3OD\DVGH5RVDULWR3RU
VXSDUWHODDOLDQ]DCompromiso por BCREWXYRPLOYRWRV\WULXQIy
HQVLHWHGLVWULWRV\TXHLQYROXFUDQODUHJLyQGH7LMXDQD
(QVHQDGD7HFDWH\XQRGH0H[LFDOLReformaGHMXOLRORVTXHVH
GLVWULEX\HURQHQWUHORVGLVWLQWRVSDUWLGRVFXDGUR3RUVXSDUWHVLELHQMC 
QRWULXQIyHQQLQJ~QGLVWULWRGHPD\RUtDUHODWLYDDTXtIXHGRQGHDOFDQ]yVX
PD\RUYRWDFLyQDJUHJDGDDQLYHOHVWDWDOFRQPLOYRWRV
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3RURWUR ODGRHOPRIREWXYR ODPD\RUtDGH ORVYRWRVDJUHJDGRVHQ ORV
FRPLFLRVGHPXQtFLSHVFRQPLOYRWRVORTXHOHSHUPLWLyWULXQIDUHQ
ODVSUHVLGHQFLDVPXQLFLSDOHV (QVHQDGD7HFDWH\7LMXDQDPLHQWUDVTXH
la coalición Unidos por BCORJUyPLOYRWRVORFXDOVyOROHSHUPLWLy
JDQDUHQGRVSUHVLGHQFLDVPXQLFLSDOHVTXHVHUHSDUWLHURQDVtXQDSDUDHO
PAN0H[LFDOL\RWUDSDUDHOPANAL3OD\DVGH5RVDULWR
Cuadro 3
Distribución de escaños por partido del Congreso local de BC, 2013
Cargo Partido Cantidad
*REHUQDGRU PAN 1
3UHVLGHQFLDVPXQLFLSDOHV PAN
PRI
PANAL
0H[LFDOL
3 (Ensenada, Tecate, 
Tijuana)
3OD\DVGH5RVDULWR
'LSXWDGRVORFDOHV PAN
PRI
PRD
PT
PVEM
MC
PANAL
PEBC
PES
0553
0553
05
0553
05
0553
05
05
05
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVGHIEPCBC&RQJUHVRBC, 2013).
&RPHQWDULRV¿QDOHV
Las elecciones en BCGHUHÀHMDURQODFRRUGLQDFLyQH[LWRVDGHODpOLWH
SROtWLFDTXHSHUPLWLyODFRQFHQWUDFLyQGHORVYRWRVHQWRUQRDORVGRVSULQFL-
SDOHVFDQGLGDWRV'HHVWDPDQHUDVHORJUyHYLWDUHO³GHVSHUGLFLR´GHYRWRV
HQWRUQRDODIXHU]DSDUWLGLVWDGHMC6LELHQLQLFLDOPHQWHODFRRUGLQDFLyQGH
ODpOLWHVHKL]RFODUDHQODFRQIRUPDFLyQGHODVDOLDQ]DVHOHFWRUDOHVTXHHQVX
LQWHULRULQWHJUDURQDFDVLODWRWDOLGDGGHORVSDUWLGRVSUHVHQWHVHQODHQWLGDG
WDPELpQVHUHÀHMyVXp[LWRHQWRUQRDOUHWRTXHUHSUHVHQWyODVHOHFFLyQGHO
FDQGLGDWRGHQWURGHFDGDFRDOLFLyQHOHFWRUDO(QHVWH~OWLPRDSDUWDGRWDQWR
HOSDQLVPR\HOSULtVPRVHLPSXVLHURQFRPRODVIXHU]DVSROtWLFRSDUWLGLVWDV
HIHFWLYDV
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/DFRRUGLQDFLyQH[LWRVDGHODpOLWHSROtWLFDSHUPLWLyDVXYH]TXHODPD-
\RUtDGHODYRWDFLyQVHFRQFHQWUDUDHQWRUQRDODVGRVDOLDQ]DVHOHFWRUDOHV
HQFDEH]DGDVSRUHOPAN\HOPRI UHVSHFWLYDPHQWHGDQGRSDVRDXQDOWR
QLYHOGHFRPSHWLWLYLGDGGHPRGHUDGDIUDJPHQWDFLyQ\EDMDYRODWLOLGDGGHO
HOHFWRUDGR/RFXDOSHUPLWLyPDQWHQHUODFRQWLQXLGDG\HVWDELOLGDGGHOUHDOL-
QHDPLHQWRGHOFRPSRUWDPLHQWRGHOYRWDQWHEDMDFDOLIRUQLDQRTXHVHLQDXJXUy
GHVGHORVFRPLFLRVHVWDWDOHVGH
$SDUWLUGHUHYLVDUHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVGRVDFWRUHVSULQFLSDOHVGH
ODFRRUGLQDFLyQHOHFWRUDODTXtVH LGHQWL¿FyTXHHOPD\RU LPSDFWRSROtWLFR
electoral del PM en las elecciones estatales de BC se encontró del lado de 
ODVF~SXODVSDUWLGLVWDV\QRWDQWRHQHOHOHFWRUDGR(VWHIXHXQHOHPHQWR
TXHSHUPLWLy HO FRPSRUWDPLHQWR HVWUDWpJLFR GH ORV DFWRUHV LQYROXFUDGRV
HVSHFLDOPHQWHHQWUHORVGLULJHQWHVSDUWLGLVWDVQDFLRQDOHVGHO PAN, PRI\PRD.
El PMVHLQVWDOyHQHVHPRPHQWRFRPRODSULQFLSDOKHUUDPLHQWDOHJLVOD-
WLYDGHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDEPNSDUDKDFHUDYDQ]DUVXDJHQGDGH
UHIRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHV3RUHOORRSHUyHQODPHGLGDGHORSRVLEOHSDUD
HYLWDUTXHORVDFXHUGRVOHJLVODWLYRVQDFLRQDOHVIXHUDQDIHFWDGRVSRUFRQÀLFWRV
HOHFWRUDOHVDQLYHOVXEQDFLRQDO3DUDWDO¿QGHVSOHJyGLYHUVDVHVWUDWHJLDV
$OLQLFLRGHOSURFHVRHOHFWRUDOHQBCVHGHVFXEULyTXHODVHOHFFLyQGHO
FDQGLGDWRSULtVWD IXHHO UHVXOWDGRGHXQSURFHVRGHQHJRFLDFLyQHQWUHHO
JUXSRGRPLQDQWHWULFRORUHQFDEH]DGRSRUHOEPN\HOGLULJHQWHQDFLRQDO&p-
VDU&DPDFKR4XLUy]\DTXpOOLGHUDGRSRUHOFRRUGLQDGRUGHVXEDQFDGDGH
GLSXWDGRVIHGHUDOHV0DQOLR)DELR%HOWURQHV'HWDOPDQHUDVHFRQVLGHUyTXH
ODFDQGLGDWXUDGHXQLGDGGH&DVWUR7UHQWLIXHXQDFRQFHVLyQ\FRQHOORVH
DVHJXUDEDODOHDOWDG\FRRSHUDFLyQGHOOtGHUOHJLVODWLYRDIDYRUGHODDJHQGD
GHUHIRUPDVSUHVLGHQFLDO6LQHPEDUJRHVWDQHJRFLDFLyQQRSHUPLWLyORJUDU
ODUHXQLyQGHORVOLGHUD]JRVSULtVWDVORFDOHVHQWRUQRDVXFDQGLGDWRFRPR
VHREVHUYyHQHOGLVWDQFLDPLHQWRGHOSUHFDQGLGDWR-RUJH+DQN5RKQ
'XUDQWH ODHWDSDGH ODVFDPSDxDVHOHFWRUDOHVVH LGHQWL¿FyTXHHOPM 
OHSHUPLWLyD ORVGLULJHQWHVQDFLRQDOHVGHOPAN\PRDGHVSOHJDUDFFLRQHV
HVWUDWpJLFDVDWUDYpVGHODVFDPSDxDVQHJDWLYDVDFXVDQGRODLQWHUYHQFLyQ
GHOSULtVPRQDFLRQDO'HHVWDPDQHUDWHQVDURQODVSUHVLRQHVSROtWLFDVTXH
 'XUDQWHHOSURFHVRGHVHOHFFLyQGHOFDQGLGDWRSULtVWDVHREVHUYDURQGLYHUVRVJUXSRVGH
SULtVWDVGHODHQWLGDGTXHVHPDQLIHVWDURQHQFRQWUDGHODGHVLJQDFLyQGH&DVWUR7UHQWL6LELHQ
HOSUHFDQGLGDWR-RUJH+DQN5RKQGHFODUyTXHDFHSWDEDVXGHUURWDDVtFRPRTXHEULQGDUtDVX
DSR\RDOFDQGLGDWRSULtVWDReformaGHIHEUHURVHREVHUYDURQYDULRVDFRQWHFLPLHQWRV
TXHKLFLHURQGXGDUGHVXSRVWXUDFRPRORIXHODVDOLGDGHXQFRQWLQJHQWHGHOD&RQIHGHUDFLyQ
5HJLRQDO2EUHUR&DPSHVLQDCROCGHOHYHQWRGHSUHVHQWDFLyQGH&DVWUR7UHQWLReforma
GHDEULOPDQLIHVWDFLRQHVGHJUXSRVSULtVWDVUHFODPDQGRODSRVWXODFLyQGH+DQN5RKQ
(ReformaGHIHEUHUR\HODSR\RTXHOHEULQGy&pVDU+DQNKLMRGHOSUHFDQGLGDWRDO
SDQLVWD³.LNR´9HJDReforma, 3 de julio, 2013).
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PDQWHQtDQDOPM(VWROOHYyDOSUHVLGHQWHEPNDOD¿UPDGHOaddendum del 
SDFWRFRQHO¿QGHJHQHUDUFRQGLFLRQHVSDUDGLVWHQGHUODVSUHVLRQHV\VH-
JXLUFRQWDQGRFRQHODSR\RGHORVSDUWLGRVRSRVLWRUHVGHQWURGHODFXHUGR
OHJLVODWLYR
(QODIDVHSRVWHOHFWRUDOVHLGHQWL¿FyTXHDQWHXQHVFHQDULRGHLQFHUWLGXP-
EUHGHORVUHVXOWDGRV\FRQXQyUJDQRHOHFWRUDOTXHSUHVHQWySUREOHPDVGH
RSHUDFLyQODSRVLFLyQPHVXUDGDGHOSULtVPRHVWXYRLQÀXLGDHQJUDQPHGLGD
SRUHOPM6LELHQHOFDQGLGDWRSULtVWDKDEtDPDQLIHVWDGRGHLQLFLRVXLQWHUpV
HQLPSXJQDUHOSURFHVRHOHFWRUDO\ORVUHVXOWDGRVTXHORSRVLFLRQDEDQFRPR
HOSHUGHGRUDO¿QDOQRHQFRQWUyHODSR\RQHFHVDULRGHODGLULJHQFLDQDFLRQDO
GHVXSDUWLGRSXHVpVWDHVWDEOHFLyTXHHOLQWHUpVGHOJUXSRGLULJHQWHWULFRORU
HVWDEDSXHVWRHQFRQWLQXDUFRQHOPMHQHOOHJLVODWLYRIHGHUDO
(QHOIRQGRORVPHFDQLVPRVSROtWLFRVGHOPMTXHRSHUDURQHQHOFRP-
SRUWDPLHQWRGHORVDFWRUHVGXUDQWHODVHOHFFLRQHVHVWDWDOHVGHBCHQJUDQ
PHGLGDVHFRUUHVSRQGLyFRQODIXHUWHGLVFLSOLQDTXHDFWXDOPHQWHRSHUDGHQWUR
GHODVRUJDQL]DFLRQHVSDUWLGLVWDVDFWRUHVUHOHYDQWHVGHQWURGHOSURFHVRGH
la coordinación electoral.
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